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 معجم الأحاديث القدسية
 الألفاظ والدلالات
 (*)د. على عبد الله النعيم
 تمهيد
 صرر ا ال ه( الرسرو  يرويه ، الحديث من خرصرر   ضرر ر   ، الأولى ومصرره   ، الشرري  النبوي الحديث كتب عرفت
 القدسية ث رلأحرهي الأحرهيث من النوع هذا عرف وقد. تعرلى قوله من  رعتبر   يسند  أو وتعرلى تبر ك ال ه عن ، )ع يه وس م
 ، نهع الرواية:  أولاهر:  كيفيرت ثلاث ع ى) تعرلا( ال ه إلى القدسررية الأحرهيث )صرر ا ال ه ع يه وسرر م( الرسررو  وينسررب. 
 فيمر:  همقول أي ال ه عن الحكرية سرربي  ع ى:  وثرلثهر ، ال ه يقو  أو ال ه قر :" يقو  كأن ، ال ه إلى المنسررو  القو  وثرنيهر
 ل ها إلى منسرررو ة جرءت التا الأحرهيث عده أن نجد أيدينر  ين التا النصررو  ةجم  إلى نظرنر نحن وإذا.    ه عن يحكيه
 لمؤلفرتا ك  فا نجد  ممر الرغم ع ى الحكرية أو الرواية سرربي  ع ى جرءت التا ت ك تفوق تعرلى قوله من أنهر  ع ى تعرلى
 تسميرت  عدة القدسية الأحرهيث عرفتو. الرواية صيغ ها القدسا الحديث فا المشهو ة الصيغ أن من البر   هذا المختصة
 هذ  رونيذك عندمر السر   كتب فا و وها   الأكثر التسرمية وها.  ذكر  تعرلى الإله إلى نسربة الإلهية الأحرهيث تسرميتهر منهر
 وقد.  الغرلبة التسررمية فوجدهر )2(الهيثما حجر وا ن )1(العسرررقلانا حجر ا ن عند و وههر ى البرحثأحصرر وقد.  الأحرهيث
 شرعت وقد. يةالقدس تسمى كمر الر رنية الأحرهيث كذلك وتسمى.  الإلهية الأحرهيث فا السنية المقرصد:  كتر ه   برن ا ن سمى
 . هر  معنونة الو قة هذ  جرءت ولهذا زمرننر فا الغرلبة التسمية ها فأصبحت ، الأخيرة القرون مؤلفرت فا التسمية هذ 
 سررند  يد  ، المقدسررة الإسررلامية النصررو  من خرصررر   نمطر    وصررفه هنر سرراالقد الحديث لمعجم ه اسررتنر وتجاء
  عض اف النبوي الحديث مع ي تقا وأنه ، الشررررري  النبوي والحديث الكريم القرآن عن يخت   أنه ع ى  وايته وطريقة
 اف اعتمدتهر التا النصرو  أمر.  والدلالات المفرهات حيث من القدسرا الحديث خصرر   تبين الد اسرة هذ  ولع  الوجو 
 : فها الد اسة هذ 
 :القدسية الأحاديث نصوص
 ، النسرر ا وسررنن ، السررجسررترنا هاووه أ ا وسررنن ، الترمذي الإمرم وجرمع ، ومسر م البخر ي صرحيحا فا الوا هة
 لإسلاميةا ل شؤون الأع ى المج س أصد   الذي الكتر  فا مجموعة وها.  مرلك الإمرم وموطأ ، وينا القز مرجة ا ن وسنن
                                                 
 أسترذ مشر ك ، ك ية التر ية حنتو  ، جرمعة الجزيرة ، السوهان.)*( 
 ها  ، 1ط البرقا عبد فؤاه محمد تحقيق ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، ع ا  ن أحمد العسقلانا حجر ا ن:  انظر )1(
 ..40  ،  11ج ، 172   11ج،  ت. ه ، ، لبنرن  يروت ، المعرفة
 ، 142   ، م1771 ، لبنرن  يروت ، الع مية الكتب ها  ط ،   عينالأ لشرررح المبين فتح ، الهيثما حجر ا ن:  انظر  )2(
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 نصررررو  كذلك واعتمدت والحسرررن الصرررحيح من أعتمد  مر يكون أن  اعيت وقد.  كرملا   تخريجر   ومخرجة مصرررر فا
 ر اكت فا الوا هة الأحرهيث وكذلك.  السرر قة المحرذير مراعرة مع حنب   ن أحمد الإمرم  مسرند فا الوا هة القدسرية الأحرهيث
 مجموع ص وي.  فيهر الصحيح  ين ه اسة الألبرنا الدين نرصر الشيخ أعد وقد.  الكبير والجرمع الصغير الجرمع:  السريوطا
 . الطو  فا تتفروت قدسا حديث مر تا نحو الد اسة هذ  اعتمدتهر التا القدسية الأحرهيث
 ر صهوخص القدسا الحديث ع ى هالة عينة تكون حتا الانتقرء عدم فيهر  وعا ل بحث مرهة تشك  حر  ك  ع ى وهى
 . وموضوع ضعي  لك  واستبعرهنر الأحرهيث هذ  لصحة مراعرتنر أكيدت مع
 لتاا الألفرظ ذلك ويشم  النصو  هذ  فا الدلالات ذات الألفرظ ه اسة ، القدسية الأحرهيث لمعجم ه استنر تشم 
.  ةالقدسي الأحرهيث نصو  فا واضح حضو  له عنصر وهو.  الزمن ع ى الدالة  الألفرظ مث  ،  عينهر عنرصر ع ى تد 
 رصةخ هلالات تحم  وها.  النصو  هذ  فا و وههر كثر التا الألفرظ  عض ند س ثم.   المكرن ع ى الدالة الألفرظ وكذلك
 تكون نهرلأ وذلك ، النصو  مفرتيح ، الأس و ية الد اسة فا الألفرظ هذ  مث   وتسمى.  القدسا الحديث  مضمون ترتبط
 وقد.  صو الن لهذ  العرمة المفرهيم ع ى الدالة الألفرظ لحصر ذلك  عد ننتق  ثم.  تحم هر تاال المضرمين عن أسرسير   تعبيرا  
  عض ن ي الحوا  ع ى يقوم قد القدسا الحديث ن  أن وذلك.  الغرلب فا الحوا  ع ى قرمت التا النصو  من استخرجتهر
 البحث ذاه ختمت ثم.  الدالة الألفرظ هذ   حصر فقمت.   نفسه الحوا   هلالات يستنتج أن السرمع أو ل قر ئ ويترك الأطراف
 . الحديث غريب كتب فا و هت التا وعبر اته القدسا الحديث ألفرظ  د اسة
 : القدسية الأحاديث نصوص في"  الزمن"  علي الدالة الألفاظ.أ
 ميةمعج عنرصر ع ى تقوم أنهر ذلك ، المفرهة للألفرظ خرلصة لاتكون الزمن ع ى الدلالة أن هنر أذكر أن يحسرن لع ه
 المرهة هلالات  د اسرررة القدسرررية الأحرهيث نصرررو  فا الزمن هلالات لأهم نعرض وسررروف.  متداخ ة وسررريرقية ونحوية
 فرظللأل كذلك ونعرض.  النر  أو الجنة هخو  وسرررعة القيرمة ويوم ، والنهر  ال ي  مث  ألفرظ من فيهر يتكر  ومر المعجمية
 لمرضراا من العر ية الأفعر  لدلالات كذلك ونعرض.  وغيرهر يزا  ولا يتعرقبون:  مث  وضرعهر كم ح الزمن ع ى تد  التا
 هذ  من كبيرا   قسرمر   أن ونجد.  الأفعر  فيه جرءت الذي السريرق يحكمهر وظيفية هلالات وها الزمن ع ى والأمر والمضرر ع
 وأ ل وقت أن ولاشررك  وسرركنرته حركرته ك  فا الدا م الذكر من أسرررس ع ى ، المؤمن حركة  تأصرري  يخت  ، النصررو 
 ا والاستمر العبرهة ع ى المداومة معنى تأصري  ع ى الدالة القدسرية الأحرهيث نصرو  ومن.  الأمر  هذا كبيرة صر ة الزمن
 أحب شرر   عبدي إلا تقر  ومر ،  رلحر  آذنته فقد ولير   لا عرهى من"  وفيه المشرهو ، الولاية حديث.  الغف ة وتجنب فيهر
 يزا  مر"  وهلالة )1(" الحديث....  كنت أحببته فإذا أحبه حتى  رلنواف  إلا يتقر  عبدي يزا  ومر ، ع يه افترضررته ممر إلا
 ةالغري وهذ .  ل عبد ال ه حب فها الحديث يبين كمر المداومة  هذ  نتيجة أمر تخفى لا واضررحة والاسررتمرا  المداومة ع ى" 
  ين لداخ اا الترا ط فا أسرررسررير   عرملا   ، الزمن ع ى الدالة الألفرظ وتمث .   رلزمن مرتبطة لعبدا إليهر يسررعى التا القصرروى
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 تقسيم ويمكننر .  كرم هر العبد حيرة تستغرق أن يجب التا العبرهة طبيعة عن التعبير فا أسررسير   عرملا   وتمث .  النصرو  هذ 
 رفظ ويمث هر سرميةالإ المرهة:   الأو : " أقسررم ثلاثة إلى القدسرية ثالأحرهي نصرو  فا الزمن ع ى الدالة المعجمية المرهة
 يزا  ولا أصررررربح مث  والمداومة الاسرررررتغراق ع ى تد  التا الفع ية المرهة وتمث ه:  والثرنا.  المتعدهة  دلالاته الزمرن
"  لفع يةا الصيغ:  الثرلث والقسم.  الضرمنية والدلالة المطر قة  حكم الزمن ع ى يدلان القسرمين هذين أن ويلاحظ )2(وغيرهمر
 فها إليهر أشررنر التا الأقسرررم هذ  ع ى الشرواهد أمر  )1(وظيفتهر  حكم الزمن ع ى تد  وها"  والأمر والمضررر ع المرضرا
 لنباا قر :"  ر ـرــق)  ضا ال ه تعر  عنه( هريرة أ ا  عن  سند  البخر ي أخرجه مر منهر نذكر القدسية الأحرهيث فا كثيرة
 ، العصر لاةوص ، الفجر صلاة فا ويجتمعون ،  رلنهر  وملا كة  رل ي  ملا كة:  عرقبونيت الملا كة: )صر ا ال ه ع يه وسر م(
 وأتينرهم ، يصررر ون وهم تركنرهم:  فيقولون ؟ عبرهي تركتم كي  فيقو  - أع م وهو - فيسرررألهم ، فيكم  رتوا الذين يعرج ثم
 أتينرهمو – وتركنرهم"  فيكم، و رتوا ويتعرقبون لعصرروا والفجر والنهر  ال ي :  ها الزمن ع ى الدالة والألفرظ )1(" يصر ون
 ةالملا ك تعرلى ال ه يبرها لأن مدعرة انتظر هر يكون وإنمر ، العبرهة هذ  فا الاسررتغراق ع ى الزمرن أهمية تقتصررر ولا" . 
 رجعف ، المغر  ال ه  سرو  مع صر ينر:  العر   ن عمرو  ن  عبدال ه قو  ذلك من ، العبرهة أوقرت ع ى و حرصرهم  عبره 
 قر ف ،  كبتيه عن حسر وقد ، النفس حفز  قد مسرعر  ) صر ا ال ه ع يه وس م( ال ه  سرو  فجرء )2(عقب من وعقب  جع من
 همو فريضررة قضرروا قد عبرهي إلى انظروا:"  يقو  الملا كة  كم يبرها السررمرء أ وا  من  ر ر   فتح قد   كم هذا ا شررروا:" 
 . والاستغراق الاستمرا  ع ى هلالة الانتظر  هذا فا أن شك ولا )1(أخرى ينتظرون
 -   نر يتنز "  القدسرا الحديث فا و ه مر ، فيهر كبيرا   أسررسرر   الزمن ع ى الدالة الألفرظ تشرك  التا النصرو  ومن
 يسررألنا من  ؟ له فأسررتجيب يدعونا من:  فيقو  الأخير ال ي  ث ث  يبقى حين ، الدنير سررمرء إلى ، لي ة ك  - وتعرلى تبر ك
 كذلك ونجد.  يسرتغفرنا ، يسرألنا ، يدعونا:  هنر المضررر ع الفع  هلالة ون حظ.   )1( ؟  له فأغفر يسرتغفرنا من ؟ هفأعطي
:"  الحديث هذا  وايرت  عض وفا  )2(والاسررتمرا  الاسررتقبر  ع ى هلالة المضررر ع الفع  مع الجم  هذ  فا الذي ل شرررط
  )1(" الفجر يض  حتى يزا  فلا...  الأو  ال ي  ث ث يبقى حين لي ة ك  الدنير السمرء إلى ال ه ينز 
                                                 
 . 171 م، 6171 ،القرهرة – ل كتر  العرمة الهيئة – 1ط ، وال غة الزمن ، المط با يوس  مرلك. ه:  انظر )2(
 – ت يرو ، والتوزيع والنشر سلاميةالإ ل د اسررت العر ية المؤسرسرة ، 1ط ،  والزمن الفع  ، الدين نو   عصررم:  انظر )3(
 .71   م،0171 لبنرن
 .107  قم الحديث – 160   11ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، ع ا  ن أحمد العسقلانا حجر ا ن:   انظر )1(
 سرررنل الأفريقا منظو  ا ن:  انظر -  مسررألة أو لدعرء يقضرريهر أن  عد الج وس  الصررلاة فا والتعقيب:  المنتظر المعقب )2(
 ".    عقب"  مرهة"  العر 
 اثالتر احيرء ها  ط البرقا عبد فؤاه محمد تحقيق ، مرجة ا ن سرررنن ، يزيد  ن محمد عبدال ه أ و ، القزوينا مرجة  نا )3(
 .262   ،م0771 القرهرة
 .1216  قم الحديث،  721  ،  11ج البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر  )1(
 ، وتحقيقه نهر هرهي الدكتو  ه اسررة ، حيرن لأ ا العر ية ع م فا البد ية ال محة شرررح ، صررر يالأن هشرررم ا ن:  انظر )2(
 . 72   2ج م7771  غداه جرمعة مطبعة
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 ىع  ل عبد حث من ذلك فا ومر الفع  ع ى والمداومة الاستمرا  ع ى ،"  يزا  ولا"  ،"  لي ة ك "  هلالة هنر وتظهر
 وهلالة  )0(آخر  كفك أ  كعرت أ  ع النهر  أو  من لا ا كع آهم ا ن:"  القدسا الحديث ذلك ومن الوقت ذلك فا الغف ة عدم
 لعبدا ع ى لأثرهر هو وإنمر ل عبرهة الن  هذا فا الاستمرا  يكن لم وإن تخفى لا والاستمرا  الاستغراق ع ى"  آخر"  أو " 
 مر" : الحديث فا جرء مر الزمن ولعنصر الواضح التأكيد هذا فيهر التا النصو  هذ  من ونذكر. تعرلى ال ه من الحفظ وهو
 ذينك فا فيغفر وخميس اثنين يوم ك  الجنة أ وا  تفتح:"  ومنهر )0(... نهر  أو لي  من حفظر مر  هال إلى  فعر حرفظين من
 الخميس ويوم الاثنين يوم:  مرتين جمعة ك  فا النرس أعمر  تعرض"   واية وفا  )6("شيئر    رل ه يشرك لا عبد لك  اليومين
 إنا"  : القدسا الحديث فا و ه مر ذلك من ، النصو   عض فا صريحر   وأهميته الوقت أو الزمن عن التعبير ويأتا  )7("
 هنع ي يحرفظ لم ومن الجنة أهخ ته لوقتهن ع يهن يحرفظ جرء من أنه عهدا   عندي ،وعهدت ص وات خمس أمتك ع ى فرضت
 يكون قتالو من لحظة أن حتى ، الذكر أصنرف ك  فا هذ  الزمن  عنصر الإحسرس مسألة وتظهر  )1("عندي له عهد فلا
 النر  من واخرجأ"  القدسا الحديث فا و ه فقد.  النر  فا الخ وه من نجرته فا سببر   ،تكون   ه مع فيهر حرضرا   المؤمن ق ب
  )2("مقرم فا خرفنا أو يومر   ذكرنا من
"  فرقالإن اف جرء مر ذلك من ، ك هر ل عبرهات شرررملا   ذلك نجد وإنمر  عينهر عبرهة ع ى الزمن عن التعبير يقتصررر ولا
  قخ منذ أنفق مر أ أيتم والنهر  ال ي  ءحرسررر ، شرراء يغيضررهر لا ، ملأى ال ه يمين: " وقر .. " ع يك أنفق أنفق آهم ا ن ير
 وهلالة والاستغراق الاستمرا  ع ى" والنهر  ال ي "  هلالة هنر لنر وتبين. )1(...يمينه فا مر يغض لم فإنه والأ ض؟ السموات
 .شاء من ال ه شرء مر ،وإلى هذا يومنر إلى الدنير  داية من ذلك ا استمر ع ى" منذ"
 ومر يزا  ومر ، أصررربح: مث  الزمن ع ى هالة  ألفرظ عنه يعبر مر أيضرررر   النصرررو  هذ  فا الزمن هلالات ومن
   سو لنر ص ى: " قر  الجهنا خرلد  ن زيد عن  سرند  البخر ي أخرجه الذي القدسرا الحديث فا و ه مر ذلك من. شرر ههمر
  ) ه ع يه وس مص ا ال( النبا انصرف ف مر ال ي ة من كرنت سمرء إثر ع ى  رلحديبية الصبح صلاة)ص ا ال ه ع يه وس م( ال ه
 مطرنر:  قر  من فأمر ، وكرفر  ا مؤمن عبرهي من أصرربح: قر ...    كم؟ قر  مرذا تد ون ه : " فقر  النرس ع ى أقب  ـررررررر
. )1("  رلكوكب مؤمن  ا كرفر فذلك وكذا كذا  نوء طرنرم:  قر  من ،وأمر  رلكوكب كرفر  ا مؤمن فذلك و حمته ال ه  فضر 
                                                 
 ها  1ط ، شررركر محمد أحمد تحقيق ، الترمذي سررنن هو و الصررحيح الجرمع ،  ةسررو    ن محمد  عيسررا أ و ، لترمذيا )4(
 .401  ،  2ج م،7171 ، يروت ،الع مية الكتب
 .141  ،  1ج نفسه )5(
 .412 – 772  ،  0ج ،هوهاو  اأ سنن )6(
 .7171  ،  0ج ،مس م صحيح )7(
 .711  ،  1ج، هوهاو ا ا سنن )1(
 .217  ،  0ج، الترمذي سنن )2(
  .76  ،  2ج ، مس م صحيح  ()3
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 الذي هو تعرلى ال ه أن أيقنوا فقد أولئك أمر. أمطرهم الذي هو الزمن أو الوقت  أن إحسرررسررهم ع ى هلالة فيه هذا والكوكب
 يقولوا كذا؟حتى ؟مركذا مر: يقولون يزالون لا أمتك إن: " قوله ذلك ومن.  وقته فا مطروا الذي الكوكب خرلق لأنه أمطرهم
 ظن عند أنر: " قوله ذلك ومن)2(" رل ه آمنت ف يق  شريئر   ذلك من وجد فمن:   واية وفا ؟ ال ه خ ق فمن الخ ق خ ق ال ه هذا: 
 ".)1(يذكرنا حين معه ،وأنر  ا عبدي
 أمر  ك ع يهر يحم  االت الغرية هو الدهر الإنسرن يجع   أن  رلعبرهة   طهر فا غريتهر الزمنية الدلالات هذ  وتص 
 الحديث هذا وفا )0("والنهر  ال ي  أق ب الأمر  يدي ، الدهر وأنر ، الدهر يسب آهم ا ن يؤذينا: "  الحديث ففا.  حيرته فا
 أمر.  ره  فس فسدت ،وإلا العبرهة حسنت حسن وإذا ، العبرهة أسرس وهو ،  رلتوحيد  ه والإحسرس الزمن لتق برت واضح   ط
 لذيا  المرضا الفع  أن ونجد.  النصو  من كثير فا ظرهرة فها القدسية الأحرهيث نصو  فا الزمن ع ى عر الأف هلالة
 ـ  اقترن إذا وذلك والاستمرا  الاستقبر  ع ى تد  معرن إلى النحرة  صدهر مواضع فا يخرج )0( مضى مر ع ى وضعه يد 
 قر  إذا: "  القدسا الحديث الحديث فا و ه مر ذلك ع ى واهدالش ومن  )6(الزمرن من يستقب  لمر ظرف ،وها مثلا  " إذا"
: ر ق وحد  ال ه إلا إله لا:  العبد قر  ،وإذا أكبر وال ه أنر إلا إله لا عبدي صدق:  )تعرلا( ال ه يقو …  ال ه إلا إله لا:  العبد
 .)1(" الحديث...  وحدي أنر إلا إله لا عبدي صدق
    ل ه الحمد:"  العبد قر  فإذا ، سررأ  مر ولعبدي نصررفين عبدي و ين ا ين الصررلاة قسررمت:"  الحديث ذلك ومن
 عبدي ع ا أثنى: وج  عز ال ه قر  ،" الرحيم الرحمن: "  قر  وإذا. عبدي حمردنا:  )تعررلا( ال ره قرر  ،" العررلمين
: "  القدسا الحديث فا وذلك )1("الشرطية" إن" ـ اقترن إذا كذلك والاستمرا  الاستقبر  ع ى المرضا ويد  )2("الحديث..."
 خير ملأ اف ذكرته ملأ فا ذكرنا وإن ، نفسا فا ذكرته نفسه فا ذكرنا فإن يذكرنا حين معه ،وأنر  ا عبدي ظن عند أنر
 اقتران ذلك ومن )0(الحديث…  رعر   إليه اقتر ت ذ اعر   إلا اقتر  وإن ذ اعر   منه اقتر ت شررررربرا   إلا اقتر  ،وإن منه
 وكذلك )0(…" أ رلا ولا فيك كرن مر ع ى لك غفرت و جوتنا هعوتنا مر إنك  آهم ا ن  ير" لحديثا ففا" مر" ـرررررر المرضرا
                                                 
 .421  ،  1ج ، مس م صحيح:  انظر  )2(
 .0407  قم الحديث ، 011  ،  11ج ،البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح  العسقلانا حجر ا ن:  انظر )3(
 .6210  قم الحديث ، 070   1ج نفسه )4(
  ،  1ج ،م6171 القرهرة،  الق م ها  ط ، هر ون  عبدالسلام تحقيق الكتر  ، عثمرن  ن عمرو  شر أ و سريبويه:  انظر )5(
 .21
 ، مكرم سرلم العر  وعبد هر ون عبدالسلام تحقيق الجوامع جمع شرح فا  الهوامع همع ، الدين جلا   السريوطا:  انظر )6(
 .62  ،  1ج ، م0771 الكويت ، الع مية البحوث ها  ط
 .6021  ،  2ج،  مرجة ا ن سنن )1(
 . 142  ،  1ج ، النسر ا سنن )2(
 ط ،  باشرر الحفيظ عبد تحقيق ، الحرجب لا ن الكرفية شرررح فا الوافية ، الحسررن  ن محمد  الدين  ضررا ، الاسررترا رذي )3(
 .022  ،  1ج ، م1171 عمرن مسقط ، ل ثقرفة القوما التراث وزا ة
 .7407 مـــ ق الحديث  ، 011  ،   11ج ،  البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ،  العسقلانا حجر ا ن:  انظر  )4(
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 أمر.  )6("  اأ رل ولا لك غفرت ، استغفرتنا ثم السمرء عنرن ذنو ك   غت لو آهم ا ن ير"  النصو  أحد ففا" لو" ـرررر اقترانه
 رهةالعب نصررو  فا مرثلا   ذلك ونجد الاسررتمرا  ع ى تههلال وكذلك  ينة واضررحة فها الاسررتقبر  ع ى" المضررر ع" هلالة
 الحديث فا وكذلك )7(" الحديث...  يصخب ولا يرفث فلا أحدكم صروم يوم كرن فإذا: "  الاسرتقبر  ع ى هلالته فمن ، والذكر
 كيسرررألون : قر  ؟ يسرررألوننا فمر: قر ...  ويمجدونك ويحمدونك ويكبرونك يسررربحونك يقولون:  قر  ؟ عبرهي يقو  مر: "
 هم،ومن الحر  ع ى  دلالته قر  من فمنهم النحرة  ين فيه مخت   فأمر الزمن ع ى الأمر فع  هلالة أمر. )1(" الحديث... الجنة
 ع ى الأمر هلالة أنكر من ومنهم ، والاسرررتقبر  الحر :  معر   الأمرين ع ى جع هر من ومنهم ، الاسرررتقبر  ع ى قصررررهر من
 .)2(فيهر القو  ولخ  الآ اء هذ  القزوينا جمع وقد.  مط قر   الزمن
 ع ى واضرحة الأمر هلالة أن نجد والعبرهة الذكر  وصر  المختصرة القدسرية الأحرهيث نصرو  فا نظرنر نحن وإذا
 برهيع ير ، أهدكم فرستهدونا هديته من إلا ضر  ك كم ، عبرهي ير: "  القدسرا الحديث فا و ه مر ذلك من والاسرتقبر  الحر 
 إنكم ، عبرهي ير أكسكم، فرستكسونا كسروته من إلا عر  ك كم ، عبرهي ير أطعمكم، فرسرتطعمونا أطعمته من إلا جر ع ك كم ،
  استهدونا أن الن  هذا من وواضح.  )1(الحديث"  لكم أغفر فرستغفرونا جميعر   الذنو  أغفر وأنر ، والنهر   رل ي  تخطئون
 دعرءوال والعبرهة الذكر فا والاسررتمرا  المداومة معنى تؤكد وها لاسررتقبر وا الحر  ع ى هالة واسررتغفرونا اسررتكسررونا ،
 )0(... فقرك وأسد غنى صد ك أملأ لعبرهتا تفرغ  ، آهم ا ن ير:"  أيضر   النصو  هذ  ومن
 هوو والعبرهة الذكر إلى تدعو التا الأحرهيث  نصو  يتص  الزمن هلالات  من ذكرنر  مر معظم أن إلى هنر أشير و
 القيرمة يوم مشرهد  عض تصو   القدسا الحديث نصو   عض أن ذكرنر وقد.  القدسا الحديث نصو  فا الأسرس بر ال
 رم وغرلبر  .  الاستقبر  ع ى الدالة المضر ع  صيغة المشررهد هذ  صرو ت قد  النصرو  هذ   عض أن ونجد.  والنر  والجنة
 لمفرهةا السرين:"  هشررم ا ن يقو  ، محرلة لا الاسرتقبر  تفيد وها"  السرين"   النصرو  هذ  مقدمرت فا المضرر ع يرتبط
 أنهر ذلك و ، توسريع حرف"  تنفيس حرف:"  فيهر المعر ين قو  ومعنى...  للاسرتقبر  ويخ صره.   رلمضرر ع يخت  حرف
 و ق عبر تهم من وأوضرررح - الاسرررتقبر  وهو - الواسرررع الزمن إلى - الحر  وهو - الضررريق الزمن من المضرررر ع تق ب
  ؤوس ع ى أمتا من  جلا   سيخ   ال ه إن"  القدسا الحديث فا ذلك شواهد ومن )1(" اسرتقبر  حرف وغير  الزمخشرري
                                                 
 .100   ،  0ج ، نفسه  )6(
 .161  ، 0ج ، النسر ا سنن  )7(
 .1406 الحديث ، 7-1  ،  11 ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر )1(
 انظر : الجرجرنا ، السيد الشري ، حرشية الشري ع ى المطو  ل تفترزانا ع ى ت خي القزوينا ، مطبعة أحمد كرم  )2(
  .97  ، 0ج ، ل هجرة 1330 ، تركير ،
 . 0771  ،  0ج ،  مس م صحيح )3(
 .106 - 206  ،  0ج ،  الترمذي سنن )4(
 ها  ، 6ط ، ال ه حمد ع ا ومحمد المبر ك مرزن. ه تحقيق ، الأعر يب كتب عن ال بيب مغنا ، الدين جمر  ، هشررم  نا  )1(
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 " فا"  السررررين"  لإفرهة وذلك الاسررررتقبر  يفيد الن  هذا فا يأتا مر ك   فإن و رلطبع )2(الحديث...  القيرمة يوم الخلا ق
 فعر الأ وتعبر.  قرهم زمن فا يكون سوف الحديث ن  يصو   الذي الحدث نلأ"  القيرمة يوم"  عبر ة وكذلك ،"  سيخ  
 وتسعين تسعة له فينشر" وفيه"  سيخ  "  الأو  الفع  ع ى معطوفة لأنهر وذلك ، الاستقبر  عن الن  هذا فا المضرر عة
 ومن منا    ير:  فأقو  هونا من نرس وسرريؤخذ:"  قوله ذلك ومن"  الحديث...  يقو  ثم البصررر مد مث  سررج  ك  سررجلا  
 تد  وها "القيرمة يوم"  عبر ة اقترانه من القدسية الأحرهيث نصو   عض فا ل مضر ع الاستقبر  هلالة وتأتا )1(" تاـرررأم
 رةقت آز  وجه وع ى القيرمة، يوم آز  أ ر  إ راهيم ي قى"  القدسرررا الحديث فا و ه كمر وذلك. الاسرررتقبر  ع ى  يب  لا
 أن وعدتنا ك،إن    ير:  إ راهيم فيقو  أعصيك لا فرليوم:  أ و  له فيقو   ؟ لاتعصنا لك أق  ألم: إ راهيم له فيقو   وغبرة
. )1("حديثال… الكرفرين ع ى الجنة حرمت إنا:تعرلى ال ه فيقو  الأ عد؟ أ ا من  أخزى خزي وأي ، يبعثون يوم تخزينا لا
 النصرررو   عض وتقترن )2(الحديث… سرررمعر   لك أجع  ألم: له ال ه و فيق القيرمة يوم  رلعبد  يؤتى: " الحديث ذلك ومن
 فا رءج كرلذي المسرتقب  فا أحداث  ه تصرو  المضررر ع أن ع ى فتد " والنر  الجنة أه " " أو" "والنر  الجنة مث   قرا ن
 من انظروا: " يقو  ثم ، النر   النر  أه  ويدخ .   رحمته يشرررء من يدخ  ، الجنة الجنة أه  ال ه يدخ : القدسررا الحديث
. )0(ط بر   اقتضررى إذا الاسررتقبر  ع ى المضررر ع ،ويد  )1(الحديث.. فأخرجو  إيمرن من خره  من ذ ة مثقر  ق به فا وجدتم
 ل ها يجمع: " أمث ته ومن القدسرية الأحرهيث نصرو  فا وجوه  إلى أشررنر وقد والتحضريض العرض أسر و  فا كمر وذلك
 مر إلى ونتر ألا:  النرس  عض فيقو  الشمس منهم وتدنو ، الدانا ،ويسمعهم النرظر فيبصررهم يدصرع فا والآخرين الأولين
 القدسرية الأحرهيث نصرو  من كثيرا   ونجد.  )0(الحديث...    كم إلى لكم يشرفع من إلى تنظرون ألا ؟   غكم مر إلى: فيه أنتم
 هاف،   المرضرا  صريغة  حدوثهر  عد تصرو هر ، قرهم زمن فا تحدث سروف التا والنر  الجنة و القيرمة يوم مشررهد تصرو 
فا هذ  النصررررررو هلالة  والدلالةزمن الأحرداث الفع ا وع ى زمنهرر الترأثيري الرذي تنتج منه الدلالة .  ع ىتحتوي إذ ذاك 
إذا  وذلك ، العر يةفا  معروفةالمتوقعة أو المنتظرة فا المسرررررتقب   الأحداث ع ى" المرضررررراوهلالة " ترغيب أو ترهيب .
كرن يوم القيرمة  إذا: " )صرررر ا ال ه ع يه وسرررر م(ومن ذلك قوله  )6(أمرا  محققر   الحدثاقترن  عوام  معينة أو إذا كرن وقوع  
 اءشرررررأهنى   ق به، اهخ  الجنة من كرن فا ق به خرهلة، فيدخ ون ثم أقو  : اهخ  الجنة من كرن فا    شرررررفعت فق ت : ير 
أو  النرس يقضا يوم القيرمة ع يه  ج  استشهد فأتا  إنو ه فا الحديث "  مرع ى المستقب   المرضاومن هلالات "  )1(…
                                                 
 .02  ،  0ج الترمذي سنن )2(
 .4077  قم الحديث  170   ،البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح العسقلانا حجر ا ن:  انظر  )3(
 .711  ، 6ج ،نفسه )1(
 .716  ، 0ج ،الترمذي سنن )2(
 .271  ،  1ج ،مس م صحيح )3(
 . 12   ،1ج ،الجوامع شرح فا الهوامع همع ، الدين جلا  السيوطا:  انظر )4(
 .1 الحديث، 171   ،6ج،  البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح  العسقلانا حجر ا ن:  انظر )5(
 .00    ، والزمن الفع  ، لدينا نو  عصرم. ه:  انظر )6(
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ة لأنهر أفعر  متحقق وذلكوتأتا الأفعر  المرضرية أيضرر  لتصرو  لنر مشررهد تكون فا الجنة  )2(..الحديثفعرفهر ه فعرفه نعمه 
خ  الجنة  ج  . فهو يمشرررى مرة من يد آخر" : القدسرررا. ففا الحديث الوقوع وتصرررويرهر  رلمرضرررا يجع  تأثيرهر عظيمر  
ر أعطر  م شرريئر  مر جروزهر التفت إليهر ، فقر  : تبر ك الذي نجرنا منك ، لقد أعطرنا ال ه  ،فإذاويكبو مرة وتسررفعه النر  مرة 
سرتظ   ظ هر وأشر  من مر هر  فلأ   ، اهننا من هذ  الشرجرة   أيأحدا  من الأولين والآخرين. فترفع له شرجرة، فيقو  :  
تحم  إطر ا  زمرنير  ممتدا  ، يحم  حوا ا  ممتدا  منذ أزمرن الخ يقة  القدسرررية، وأحسرررب أن نصرررو الأحرهيث )1(الحديث… 
،وذلك فا قوله : اذهب فس م  )ع يه السلام(إلى يوم القيرمة. فمن هذ  النصو مر يتحدث عن سرعة الخ ق ،خ ق آهم  الأولى
خ ق ال ه آهم مسرررررح ظهر   لمر، ثم خ ق  نا آهم " )0(...الحديث" يحيونكع ى أولئك النفر من الملا كة ج وس ، فرسرررررتمع مر 
خ ق أحدكم يجمع فا  طن أمه  إنثم خ ق الإنسررررن فا  طن أمه :" )0(ظهر  ك  نسرررمة هو خرلقهر إلى يوم القيرمة منفسرررقط 
يؤذن  أ  ع يبعث ال ه إليه الم ك ف ثم، ثم يكون مضررغة مث ه ،  مث هيكون ع قة   ثمأ  عين يومر  وأ  عين لي ة أو أ  عين لي ة ، 
و عد عرض لحظرت الخ ق ، تصرررو  الإطر   )1(ثم ينفخ فيه الروح " سرررعيد،ك مرت ، فيكتب  زقه وأج ه وعم ه وشرررقا أو 
  رلموت، وإن كرنت ينتهاالعبره فا عبرهتهم ل ه تعرلى ع ى نحو مر وصررررررفنر  وهو إطر  فا الزمرن عريض  لحركةالزمرنا 
الرج  لترفع ه جته فا الجنة ، فيقو  :أنى هذا؟  إن: " ففيهالأ نرء لا تنقطع كمر يصررر الحديث القدسرررا ذلك  ركرت عم  
يصررو   ثم" العبد"وموتويصررو  الحديث القدسررا موت آهم ع يه السررلام ، وموت الأنبيرء ،  )2(لك " ولدكفيقر  :  رسررتغفر  
، الذي يذ ح فا أوله الموت أمرم الخ ق ففا الحديث  الخ وه سرررررررعرة  عث الخ ق أجمعين ثم الحسررررررر  حتى ينتها إلى زمن
خرجوا من ي أنيوم القيرمة فيوق ع ى الصرررراط ، فيقر : ير أه  الجنة، فيط عون خر فين وج ين   رلموت يؤتىالقدسرررا : " 
: ه   هم فيه : فيقر  لذيامسرتبشرين فرحين أن يخرجوا من مكرنهم  فيط عونمكرنهم الذي هم فيه ، ثم يقر  : ير أه  النر  ،  
يمر تجدون ف خ وه" هكذاالصراط ، ثم يقر  ل فريقين كلاهمر: " ع ىتعرفون هذا؟ قرلوا نعم ،هذا الموت قر  : فيؤمر  ه فيذ ح 
 )1("أ دا   فيهرلا موت 
 نم الزمن أهمية فتظهر النر  فا وإمر الجنة فا إمر:  الخ وه هو سرمدي جديد  زمرن ، وصفنر  الذي الحوا  وينتها
 .جديد عرلم فا ولكنهر النصو  هذ  فا جديد
 : القدسية الأحاديث نصوص في المكان على الدالة الألفاظ - ب
                                                 
 .1101   ،1ج ،مس م صحيح )2(
 .171   ،1ج ، مس م صحيح )3(
 .7226 الحديث ،  0    ،11ج ،  البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح  ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر )4(
 .762  ،  0ج ،الترمذي سنن )5(
 .0007 الحديث ،  400    ،11ج  ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح  ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر )1(
 .7421   ، 12ج،  مرجة ا ن سنن )2(
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 ا،والثرن الأ ض أو الدنير أو العبرهة ها  هو:  الأو  ، القدسررا الحديث نصررو  فا  ر زين مكرنين نميز أن يمكننر
 جوهو أهمية و ين ، خ قهر ع ى القدسا الحديث تك م فقد الأ ض أمر.  لنر وا والجنة الحشرر أ ض فيهر  مر الآخرة الدا  هو:
 :النصرو  أحد فا جرء كمر وذلك.  الأ ض ع ى شراء أقوى كرن ، له عبرهته فا وصردق ال ه اتقا إذا ع يهر،وأنه الإنسررن
 ير:  رلواق ، الجبر  شرردة من كةالملا  فعجبت فرسررتقرت، ع يهر  هر فعره ، الجبر  فخ ق ، تميد جع ت الأ ض ال ه خ ق لمر"
 نعم:  ؟قر  الحديد من أشد شاء خ قك من فه   ،    ير: قرلوا ، الحديد نعم:  قر  الجبر ؟ من أشد شاء خ قك من ه  ،   
 رء؟الم من أشد شاء خ قك من فه  ،    ير: قرلوا المرء، نعم:  قر  النر ؟ من أشد شاء خ قك من فه    ، ير:  ،فقرلوا النر 
 من يخفيهر يمينه  صررردقة تصررردق آهم ا ن نعم: الريح؟قر  من أشرررد شررراء خ قك من فه  ،    ير: ،قرلوا الريح نعم: قر 
 يرصرردون ، وذهر ر   جيئة الملا كة تقطعه الذي المكرن وها .العبره عبرهة فيه  تتج ى الذي المكرن ها فرلأ ض. )1("شررمرله
 الذكر أه  ي تمسون ، الطرق فا يطوفون ملا كة ل ه إن: "  الحديث ففا ،  لىوتعر سبحرنه ل ه أعمرلهم ،ويرفعون الصرلحين
  عض وفا. )2("الدنير السرررررمرء إلى  أجنحتهم فيحفونهم: قر  ، حرجرتكم إلى ه موا: تنرهوا ال ه يذكرون  قومر   وجدوا فإذا
 عدواق ذكر فيه مج سررر   وجدوا فإذا الذكر مجرلس يبتغون ، فضررلا   سررير ة ملا كة وتعرلى تبر ك ل ه إن: "الحديث هذا  وايرت
 إلى صررعدوا و عرجوا انصرررفوا فإذا...  الدنير السررمرء و ين  ينهم مر يملأوا حتى  أجنحتهم  عضررر    عضررهم وح  ، معهم
 لونكيسرأ...  يسربحونك الأ ض فا لك عبره عند من جئنر: فيقولون جئتم؟ أين من ـرررررر  هم أع م وهو -    هم فيسرألهم السرمرء
 هو   ه عنه يرضى الذي العبد فإن ذلك وفوق )1(..." الأ ض فا سيرحين ملا كة ل ه إن:" الترمذي  واية وفا  )1(... تكجن
 العبد  هال أحب إذا:  القدسرررا الحديث ففا ، والعبرهة ل تقوى  الأولى الجزاء ها  فكأنهر ،  ضالأ فا القبو  له يكتب الذي
 الأ ض اف القبو  له يوضرررع ثم السرررمرء أه  فا جبري  فينرهي ، جبري  ،فيحبه فأحبه فلانر   يحب ال ه إن: " جبري  نرهى
 العبره عن ال ه  ضررر ع ى الدالة النصررو  نجد مر وكثيرا  "  الأ ض  أه  فا القبو  له يوضررع ثم: " له  واية وفا. )2("
 كم  يبرها السرررمرء أ وا  من  ر ر   حفت قد   كم هذا ا شرررروا" قوله فا كمر  رلسرررمرء الصررر ة وتظهر. الأ ض فا الطر عين
 .)1(..الملا كة
 فيقو  الآخر ال ي  ث ث يبقا حين الدنير السمرء إلى لي ة ك   - وتعرلى تبر ك  ـ   نر يتنز  قوله النصو  هذ  ومن 
 الذكر" مجرلس حيث"  الطرقرت" ع ى الأ ض فا العبرهة أمركن تقتصررررر ولم )0(الحديث… له فأسررررتجيب يدعونا من: 
 و هت كرلذي النرس أعين عن  عيدة أخرى أمركن نجد وإنمر. حين منذ ذكرنر  الذي الحديث فا جرء كمر والجمرعرت"
 ال ه  فيقو ، ويصرر ا  رلصررلاة يؤذن  الجب  شررظية  أس فا غنم  اعا من   ك يعجب"  القدسررا الحديث فا إليه الإشررر ة
                                                 
 .020 – 120  ،  0ج ،  الترمذي سنن  )1(
 .1406 الحديث 742 - 241  ،  11ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي تحف   ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر )2(
 .7642  ،  0ج مس م صحيح )3(
 .770  ،  0ج الترمذي سنن )1(
 .7421 الحديث 141  ،  6ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ،  العسقلانا حجر ا ن:  انظر )2(
 .262   ،1ج مرجة ا ن سنن )3(
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 صرررهف عبد فهذا.  )0(" الجنة وأهخ ته لعبدي غفرت قد نا،م ،يخرف الصررلاة ويقيم يؤذن هذا عبدي إلى انظروا: )تعرلا(
 .   ه وخرف نيته  فخ صت فيه  يرء لا هذا ومكرنه )( ال ه لذكر فرتجه. النرس عن  عيد مكرن فا العبرهة وقت
 ، ريتهرنه مشهد لنر وتذكر ، الدنير نهرية عند سرتختفا  رلعبرهة المتصر ة مركنالأ هذ  أن القدسرية الأحرهيث لنر وتصرو 
 . )1(" الأ ض م وك أين الم ك أنر:  يقو  ثم  يمينه السموات ويطوي  الأ ض  ال ه يقبض:"  القدسا الحديث فا وذلك
 نتق في.   ضوالأ السررموات قبض  عد ينشررأ الذي فهو ، القدسررية الأحرهيث تصررو   الذي ، الثرنا المكرنا البعد أمر
 وت ص فينرهيهم ، العبره ال ه يحشرر:"  المكرن هذا ع ا الدالة النصرو  ومن.  المحشرر مكرن إلى والبعث الموت  عد النرس
"  قوله ومنه  )1(الحديث... غرلا   عراة حفرة تحشرون إنكم"  شواهد  ومن. )2(الحديث...  قر  من يسمعه كمر  عد من يسمعه
 ثم أعمرلهم ع ى النرس فيه يحرسررب الذي وه - الصررعيد - المكرن وهذا  )0(.... واحد صررعيد فا والآخرين الأولين ال ه يجمع
 الحديث  وصرر وقد والنر  الجنة وهمر ، العبره فيهمر يسررتقر ال ذين البر زين المكرنين ذلك  عد القدسررية الأحرهيث لنر تصررو 
 هرأه  إلى أعدهت مر إلى و إليهر انظر:  فقر  ، الجنة إلى جبري  أ سر  ، والنر  الجنة ال ه خ ق لمر:"  خ قهمر لحظة القدسرا
  هرهخ إلا أحد  هر يسمع لا فوعزتك:  قر  ، إليه فرجع:  قر .  فيهر  لأه هر  ال ه أعد مر  وإلى إليهر ونظر فجرءهر:  قر  ، فيهر
 هتأعد مر وإلى ، إليهر فرنظر النر  إلى اذهب قر ...  أحد يدخ هر لا أن خفت لقد وعزتك فقر ...   رلمكر   فحفت  هر فأمر ،
:  قر ف...   رلشررهوات فحفت  هر فأمر فيدخ هر أحد  هر يسررمع لا وعزتك:  فقر  ،  عضررر    عضررهر يركب ها فإذا فيهر، لأه هر
 سو   ينهمر يفص  أنه ذاك من ، الحديث فا والنر  الجنة وص  ويره. )1( هخ هر إلا أحد منهر ينجو لا أن خشيت لقد وعزتك
 ، الجسر أو ، الصراط النر  ع ى وينصب )2(" والنر  الجنة أه   ين الذي و الس ع ى فيوق   رلموت أتا:  قوله فا وذلك ،
 .  أعمرلهم قد  ع يه النرس حركة وتكون الجنة إلى المؤهي الطريق وهو
                                                 
 .2  ،  2ج النسر ا سنن )5(
 .2110 الحديث، 100  ،  1ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ،  العسقلانا حجر ا ن:  انظر )1( 
 .21  قم البر ،  100  ،  11ج،  نفسه )2( 
 .0117  قم الحديث،  611  ،  6ج،  نفسه )3( 
 .4011  قم الحديث،  171  ،  6ج،  نفسه )4( 
 .076 – 176  ،  0ج، الترمذي سنن )1(
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 ؟ جسررال ومر ال ه  سرو  ير ق نر. جهنم ظهري  ين فيجع   رلجسرر يؤتى ثم:"  القدسررا الحديث فا وصرفه و ه وقد 
 لهر يقر  ،  نجد تكون )7(عقيفرء شرروكة لهر ، مف طحة )6(  وحسرركة وكلاليب، )0( طي  خطر ع يه )0(مزلة  )1(حضرره مد قر 
 )7(ومكدوس ، مخدوش ونرج ، مسر م فنرج )1(والركر  الخي  وكأجرويد وكرلريح وكرلبرق كرلطرف ع يهر المؤمن ، السرعدان
 ويجروزونهر النر  عبر يمرون الحديث هذا يص  كمر جميعر   فرلنرس  .)41(:" سرحبر   فيسرحب آخرهم يمر حتى ، جهنم نر  فا
 ضا ال ه تعرلا  ( هريرة أ ا عن  سند  البخر ي أخرجه الذي القدسا الحديث ، الجنة وص  فا و ه وممر.  أعمرلهم قد 
 معتسر أذن ولا  أت لاعين مر الصررلحين لعبرهي أعدهت:"  تعرلى ال ه يقو :  قر " )صر ا ال ه ع يه وسر م( النبا عن )عنه
 ففا ؟، هخولا   الجنة أه  آخر شأن فا و ه مر ومنهر)1( الحديث…….  ع يه اط عتم مر   ه ا  ذخر ،  شر ق ب  ع ى خطر ولا
 إلى هفيقدم:"  العبد هذا شرأن فا قر  )صرر ا ال ه ع يه وسرر م( النبا عن عنه ال ه  ضررا هريرة أ ا عن  سرند  مسر م حديث
 أيضر   وصفهر ومن  )1(…."..... سرو وال الخير من فيهر مر فرأى الجنة له )2(انفقهت ، الجنة  ر  ع ى قرم  فإذا ، الجنة  ر 
  حسرر لا من أمتك من هخ أ ،  محمد ير:" )صر ا ال ه ع يه وسر م(ل رسرو  تعرلى ال ه يقو  إذ ، القدسرا الحديث فا و ه مر
صر ا ال ه ( ال ه  سرو  أي قر  ثم ، الأ وا  من ذلك سروى فيمر النرس شرركرء وهم الجنة أ وا  من الأيمن البر  من ، ع يه
 )0(" و صرررى مكة  ين وكمر وحمير مكة  ين كمر الجنة  يع مصررر من لمصرراعينا  ين مر  يد  نفسررا والذي:" )ع يه وسر م
 . ينر  الذي النحو ع ى الجنة وص  فيهر جرء كمر نفسهر، ل نر  وصفر   القدسية الأحرهيث نصو  تحم  ولا
 لمو.  نهيجدو مر وتصو  الأمركن هذ  فا العبره أحوا   د اسة تهتم القدسية الأحرهيث نصرو  أن إلى هنر وأشرير 
 الحشررر لسرررعة فيهر جرء الذي كرلوصرر  وذلك.  العبره حرلة وصرر  مع يتنرسررب  مر إلا نفسرره المكرن وصرر  غرضررهر يكن
                                                 
 " هحض"  مرهة  العر  لسرن نظرأ ،  الزلق ، زلاقالإ:  هحرضلإا:  حضه مد  )3(
 جز يال ثيرالأ ا ن: انظر ، تثبت لاو قدامالأ ع يه تزلق أنه أ اه ، وتكسررر الزاي وتفتح ، زلق إذا  ز  من مفع ة:  مزلة )4(
 .411   2ج ، ثروالأ الحديث غريب فا النهرية ،
 النهرية ، الجز ي ثيرالأ ا ن نظرأ ، الشرراء  هر يختط  ، كرلك و  المعوجة الحديدة وهو ، خطرف جمع:  طي  خطر  )5( 
 .70   ، ثروالأ الحديث غريب فا
 نظرأ همعروف ص بة شوكة والحسكة ،  شوكة أي حسكة وصر ت ، الغنم واف أص تع ق ثمرة له نبرت:  الحسك:  حسركة )6(
 ". حسك"  مرهة العر  لسرن
 لقيرمةا حديث وفا طرفهر لوي قد حديدة العقفرء ،  المعوج المنحنا والأعق  والت ويه  العط : العق  ، معوجة:  عقيفرء )7(
 ." عق "  مرهة العر  لسرن:  نظرأ ، كرلصنر ة م وية أي عقيفة شوكة لهر
   الركر  : : ها الإ   التا يسر  ع يهر ، أنظر : أ و عبيد القرسم  ن سلام  ، غريب الحديث  ، ج2 ،  79.)8(
 يرثالأ ا ن:  نظرأ أيضر والجرح الطره:  والكدش الشديد السوق:  والكدش والكدس ، الحديث  وايرت فا مكدوش و هت )9(
 .001  ،  0ج  ، ثرلأوا الحديث غريب فا النهرية ، الجز ي
 .161  ،  1ج مس م صحيح )01(
 .4170 الحديث  ،  6101 – 010  ،  1 ج ،  البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر  )1(
 ". فقه"  مرهة العر  لسرن نظرأ ، والفتح الشق من واشتقرقة واتسعت انفتحت:   انفقهت  )2(
 161   ،1ج ، مس م صحيح )3(
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 وص  ع ى النر  وص  ويقصر.  لهم ال ه  إكرام ينعمون وهم ، الجنة فا كذلك النرس  ويصو .  النرس ي قر  الذي والضيق
  .)1( والوي  والحسرة الزفير فا يأخذون ذلك وعند:"  النر  أه  عن النصو  أحد ففا ، فيهر النرس حر 
 : القدسي  الحديث نصوص في الخاصة الدلالات ذات الألفاظ -ج
 نداء كثر كمر " ل عبد"  ال ه نداء كثر وقد.  والعبوهية الر و ية معرنا  تج ية  عنيت القدسرا الحديث نصرو  إن ق نر
  عينهر يرتالتسم هذ  تكرا  أن ولاشك"  آهم ا ن"  ـرر"  الحديث فا.  كثيرة مواضع فا بدالع تعرلى ال ه نرهى وقد.  لر ه العبد
 ". آهم وا ن" والعبد" الر "  ألفرظ هلالات ه اسة الآتية الفقرات فا أحرو  وسوف.  النصو  هذ  فا ، خرصة هلالات له
 : ربي  ، ربنا  ،  الرب:  لـ الخاصة الدلالات.1
 العبادو العبد ويخاطب.  ربنا:  وينادونه ، الرب:  بلفظ القدسية الأحاديث نصوص في ، تعالى الله الملائكة يخاطب
 لقدسيا الحديث في اللفظ هذا دوران ويكثر.  ذلك غير إلى ، ربنا ،  رب   أي ، ربنا يا:  فينادونه الرب بلفظ أيضا   تعالى الله
 وخمسككة  مائة شككمل  عينة في موضككعا   وثمانين ثلاثة حون في"  ب رب:"  مادة وردت وقد.  فيه ظاهرة يشككك  بحيث ،
 ، ا  موضع أربعين نحو في المتكلم ياء إلى المضافة"  رب  :"  أسكا  على المواضك  هذه وتتوزع.  قدسكيا   حديثا   وعشكرين
 مث ، مواضكك  ثلاثة في واللام لفبالأ معرفة"  الرب"  كلمة وتأتي. موضككعين في" المتكلمين"نا إلى"  رب  :  إضككافة ثم
 هافي فيكون المواضك  باقي أما.  مواضك  سكتة في"  وربك"  ربكم"  وتأتي ، مواضك  سكتة في"  العالمين رب"   عبارة
 . وغيرها"  وربه" "  ربهم" 
 نصرررررو  فا هلالتهر إه اك من نتمكن حتى العر ية المعرجم فا"      "  معنى ع ى نق  أن أولا   ونحرو 
 لمطرعا السرريد الر  ويكون ، المرلك الر  يكون: أقسرررم ثلاثة ع ى ينقسررم الر : " نبر يالأ ا ن يقو  القدسررية الأحرهيث
 والسررريد المرلك ع ى ال غة فا يط ق الر :"  منظو  ا ن وقر   )1("  أصررر حه إذا الشررر     ، المصررر ح الر  ويكون....
 مرلكه أي شا ك     وهو ، وج  عز ال ه هو الر :"  العروس ترج صررحب ويقو .  )2(" والمنعم والقيم والمر ا والمد ر
 ل ه إلا لاتكون عندهم الر و ية كرنت ولمر )1( " الم وك ومرلك الأ  ر     وهو ، له لاشررريك الخ ق جميع ع ى الر و ية له
 فا  هال لمشررر كة   ر   مرلكه يجع  أن كر :"  الز يدي يقو "    ا لسرريد  المم وك يق  لا"  هريرة أ ا حديث فا و ه فقد
  عض فا جرءت قد أنهر من الرغم ع ى )تعرلا( ل ه"    "  ك مة صرررررف ع ى عرمة المعرجم وتحر  )0(" الر و ية
 ويمكننر )0(ذلك وغير الحجر  و  رت الدا    :  يقولوا كأن تقييدهر  أوا  ولهذا ، وسرريد  ، الشرراء مرلك  معنى المواضررع
                                                 
 .747  ،  0ج ، نفسه  )1( 
 ".   ب"  مرهة العر  لسرن فريقاالأ منظو  ا ن:  نظرأ )1(
 ".   ب"  مرهة نفسه )2(
 وزا ة منشو ات ، مطر العزيز عبد. ه تحقيق ، القرموس جواهر من العروس ترج ، الحسرينا مرتضرا محمد:  الز يدي )3(
 ".  ب"  مرهة م4771 الكويت، برءوالأن الإ شره
 ".   ب" مرهة  نفسه  )4(
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 الر  معنى  إمر ، تتص  أنهر إلى  رلتنبيه وذلك القدسية  رلأحرهيث  ةالص ذي جرنبهر فا المرهة لهذ  المعجمية المعرنا حصرر
 لألوساا يقو .  والمعبوه المصر ح هو الر   أن تتصر  أو الخ ق جميع ع ى الر و ية وله تعرلا ال ه وهو المرلك، الخرلق أي
   ر من أنهرك فشيئر   شيئر   الأزلا ه استعدا  حسب ، كمرله إلى الشاء تب يغ وها. ، التر ية  معنى مصد  الأصر  فا الر :" 
:  ر يق التر ية من واشتقرقه المص ح ومنهر المر ب... منهر معرن ف ه الر  أمر: "  الطبرسا ويقو  .)1("نشأ إذا كعلا الصغير
.  )1(" ير ـررـررـررـررـررغ فا ويقيد ال ه ع ى إلا الاسم هذا يط ق ولا. )2( ينممهر كرن إذا صنيعته ير  وفلان ،  معنى و  بته   يته
 و  به ر و     ه يقر  ، التمرم حد إلى فحرلا حرلا الشاء إنشرء وهو التر ية ، الأص  فا الر :"  الأصفهرنا الراغب ويقو 
 .)0(" ل فرع  مستعر  مصد  فرلر  ،
 ، رلكالم الخرلق هو الر  أن وهمر ، الأخيرين المعنيين ضوء فا القدسية الأحرهيث نصو  فا ننظر أن ونستطيع
 نلأ ش  لك  المرلك الخرلق وهو الأو  المعنى إلى"   رلر "  تعرلى ل ه الملا كة نداء نصرف أن ونستطيع.  المص ح أو
قَالُوا أَتَْجع َ ُِفيَها َمْن يُْفِسد ُفِيَها َويَْسِفُك    لهذا الكريم القرآن يشير كمر.  والتقديس ول تسبيح ،مط قر   ل عبرهة منصرفون الملا كة
"41 الآية البقرة سو ة" َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح ِبَحْمِدَك َونُقَد ِ  ُ لََك الد  ِ
   ، أي:"  جبري  قو  القدسا الحديث فا و ه فقد.  
  )6(؟ نكتبهر كي  ند ي لا ، مقرلة قر  عبدك إن ير  نر،:"  الملا كة:"  وقو  )0(" هخ هر إلا أحد يبقى لا أن خشيت لقد وعزتك
 ومث . )2( أنثى أو أذكر   ، أي:" الم ك وقو  )1( - ه أ صر وهو – سيئة يعم  أن يريد ، عبدك ذاك   :"  كةالملا  وقو 
 جنةال نداء أيضر   ذلك ومث .  المرلك الخرلق  معنى هنر"  الر "  أن منهر وواضح ذكرنر  مر منهر نكتفا ، كثيرة الشواهد هذ 
 ضعفرء إلا يدخ هر لا لهر مر ير  ،:"  الجنة قو  ذلك ومث . )1( الحديث…  ضر   ع  عضا أك    :"  فقرلت   هر  إلى والنر 
 المواضع هذ  أن ويلاحظ.  )0(" ير     ى:"  وتعرلى تبر ك   هر تجيب وها الرحم قو  ذلك ومث . )0( ؟ سقطهم و  النرس
                                                 
 م7171  يروت ، الفكر ها  ط ، المثرنا والسبع العظيم القرآن تفسير فا المعرنا  وح ،  محموه الدين شهر   الألوسا  )1(
 .77 ،  1ج ،
 ع ا أ و ، الطبرسا:  انظر ،"  يتمهر"  النسخ  عض فا أنهر إلى الطبرسا تفسرير حققم أشرر "  و هت هكذا"  ينممهر   )2(
 .07   ، 1 ج،  6171 لبنرن  يروت ، المعرفة ها ،  1ط ، البيرن مجمع ، الحسن  ن الفض 
 .07  ،  1ج ، نفسه  )3(
 حمدم الدكتو  طبعه ع ى وأشرف  نشرل أعد  ، القرآن  غريب فا المفرهات  ، محمد  ن الحسين ، الأصفهرنا الراغب  )4(
 .762  ،  ت.ه،  نج والمصرية الأ  مكتبة  ،  ال ه خ   أحمد
 .612  ،  0ج ، هاووه أ ا سنن )5(
 .7021  ،  2ج ، مرجة ا ن سنن  )6(
 .711  ،  1ج ، مس م صحيح )1( 
 .6142  ،  0ج ، نفسه  )2( 
 .621  قم الحديث،  11  ،  6ج ، البخر ي حيحص  شرح البر ي فتح العسقلانا حجر ا ن:  انظر )3( 
 .7007  قم الحديث،  010  ،  11ج،  نفسه )4( 
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 ونجد.  رله الخرلق المرلك  صفته تخرطبه  ،والنر الجنة وكذلك الملا كة تخرطبه الذي الر  أن إلى إشر ة فيهر ذكرنرهر التا
 . كالمرل الخرلق ال ه  صفة تتع ق وغيرهر المولوه نوع وكتر ة  الحسنرت وكتر ة الخ ق عن المذكو ة المواضع أن كذلك
 النصو  معظم فا أو النصو  من كثير فا فنجد "  والمر ا ، المصر ح:" معنر  الر  أن وهو الآخر المعنى أمر
 لط ب داءن  أنه النصرررو  هذ  فا لر هم العبره نداء تصرررني  يمكننر ولهذا.  والعبرهة  الإصرررلاح و  رلتر ية تاختصرر التا
 عز الر  يقو  ، القدسررا الحديث فا ذلك شررواهد ومن.  والتر ية الإصررلاح أمر هو ، ل عبره فيهر الأمر  وأن ، الإصررلاح
 )6( الحديث. السر  ين أعطا رم أفض  ،أعطيته مسألتا عن وذكري  القرآن شغ ه من"وج 
 قو  لكذ ومث  وتع مه، الكريم نآالقر تلاوة ع ى والحث  التر ية ها الر و ية ،وهلالة المص ح هو لاشرك هنر فرلر 
 أنك ع مت أمر ؟ تطعمه ف م فلان عبدي اسررتطعمك أنه ع مت أمر:  قر  ؟ العرلمين    وأنت أطعمك وكي  ير  ،:"  العبد
 الر و ية وعلاقة  )1(الحديث… ؟ العرلمين    وأنت أسررقيك كي  ،     ير:  فقر  ، ........ عندي ذلك لوجدت أطعمته لو
 الخرلق وها الأولى الصرررفة من المصررر ح  معنى الر  فيهر يكون التا المعرنا تخ و ولا.  تخفى لا والسررر وك  رلتر ية هنر
 ةوالتر ي الإصلاح معنى أن من يقوي وأفض هر الصرفرت أحسرن إلى العبد إ شرره ع ى النصرو  هذ  حر  أن إلا ، المرلك
 يالذ الحوا  فا وذلك ، المعراج حديث:  فا كمر  ، والمر ا المصر ح  معنى الر  فيهر جرء التا النصرو  من المراه هو
  ىع فأتيت:"  ع يه وسررلامه ال ه صرر وات الرسرو  يقو  إذ.  )سررلامال ع يه( وموسررى )صرر ا ال ه ع يه وسر م( الرسررو   ين
 شردأ إسررا ي   نا عرلجت إنا ، منك  رلنرس أع م إنا:  قر  صرلاة خمسرون ع ا فرضرت:  ق ت ؟ صرنعت مر فقر  ، موسرى
 ناع يخف  أن فسرررألته   ا  إلى فرجعت ، عنك يخف  أن واسرررأله   ك إلى فر جع.  ذلك يطيقوا لن أمتك وإن المعرلجة
 مث  لا ر فق فأخبرته، ، )ع يه السرررلام( موسرررى ع ى فأتيت ، ثلاثين فجع هر )تعرلا(   ا إلى فرجعت...  أ  عين فجع هر
 والإصرررلاح التر ية ع ا هنر"  الر "  وهلالة )2(" خمسرررة ثم عشررررة ثم عشررررين فجع هر   ا إلى فرجعت الأولى مقرلته
 العبد قو  ومث ه.  المعنى هذا يقوي مر إسرا ي  لبنا معرلجته من )ع يه السلام( موسرى  ه اسرتشرهد فيمر ولع .  جدا   واضرحة
 ةكثير ذلك ع ى والشرواهد.  المصر ح لمعنى ذلك منرسربة يؤكد ل رجرء العبد هذا ف جوء )1(" النرس وفرقت  جوتك ير  ،:" 
 . منهر ذكرنر  مر نكتفا القدسية الأحرهيث نصو  فا
"  الر  أن نجد ولهذا.  متكرملا   تر وير   منهجر   تقدم الأحرهيث هذ  أن نجد القدسية الأحرهيث مضرمين فا نظرنر وإذا  
 ها ، م ةالشر المط قة فرلر و ية: "  قطب سيد يقو  ، الأحرهيث هذ  إليه هعت الذي الك ا المضمون بينرسر المصر ح  معنى
. )1(  ةـرررـررروالتر ي للإصلاح المتصرف ع ى ال غة فا ويط ق ، المتصرف المرلك هو الر  ،و الإسلامية العقيدة ك يرت إحدى
                                                 
 .761  ،  0ج،  الترمذي سنن )6( 
 .م7171  ،  0ج،  مس م صحيح )1(
 .712  ،  1ج ، النسر ا سنن )2(
 .2111  ،  2ج،  مرجة ا ن سنن )3(
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 إليهمر دعوت ال ذين والإصلاح  رلتر ية يرتبط - ةلافت  كثرة -النصو  هذ  فا و ه الذي"  الر " لفظ أن عندي يقوي وممر
 هو المشرر أن إلا والمعبوه والمصرر ح والمنعم والسرريد الخرلق ع ى ويط ق:"  الر  لفظ عن الألوسررا قو  القدسررية الأحرهيث
 وها  رلعبرهة علاقته نفوسنر فا المعنى هذا يقوي وممر.  )2(" فيه حقيقة إنه:  المحققين  عض قر  ف هذا ، التر ية  معنى كونه
 ذلك وك  . والمر ا  رلمص ح  ص تهر يشا ممر ، وتهذ هر النفس، تصر ح والعبرهة.  )تعرلا( ل ر  وتكون والخضروع الطرعة
 . القدسية الأحرهيث نصو  فا" الر " لك مة الدلالية القيمة يؤكد
 :  عبادي - عبدي - العبد:  ل الخاصة الدلالات -2
 ذ ه فا أن كذلك وذكرنر. القدسية الأحرهيث نصو  فا الر يسية الحوا  أطراف أحد هو"  العبد " أن ذكرنر قد كنر
 ضوعهرمو وتجع ه ،  رلعبد تعنى ، كذلك السرهية النصو  أن يعنا وهذا.  والر و ية العبوهية لمعرنا تج ية الأحرهيث
 فيه تو ه  عينه ن  منهر خلا إذا  حيث. تقريبر   القدسية الأحرهيث نصو  جميع فا"  ه   ع" مرهة تكر ت وقد.  الأسرس
 . وغير ...  ج   وح الملا كة ت قت:  قوله فا كمر ، العبد هو المقصوه أن  إلى تشير عبر ة
 سرررتة نحو فوجدتهر القدسرررية الأحرهيث نصرررو  فا"  عبد" مرهة فيهر و هت التى المواضرررع إحصررررء حرولت وقد
 فا رلىوتع سبحرنه ل ه المضرفة"  عبدي"  ك مة كرنت وقد.  قدسير   حديثر   وعشررين ةوخمسر مر ة نحو فا  ، موضرعر   وثمرنين
 غير"  عبد" وك مة.  موضررعر   عشررر سررتة نحو فا تعرلى ل ه المضرررفة"  عبرهي"   و ، منهر موضررعر   وأ  عين تسررعة نحو
"  بدالع" وو هت مواضع لاثةث فا"  المؤمن عبدي"  رلإيمرن العبد ووص .  مواضع عشرة نحو فا  رلإضرفة المخصرصة
 .  مواضع سبعة نحو فا عرمة
 يقو .  االقدس الحديث فا هلالاتهر  ع ى ،  عد من ، لنق .  العر ية المعرجم فا عبد ك مة معرنا فا ننظر أن ويحسن
 ث م وعبيد أعبد والجمع...  )تعرلا( لبر يه مر و  أنه إلى  ذلك يذهب ،  قيقر   أو كرن حرا   الإنسرن"  العبد: "  منظو  ا ن
 نصو  فا الوا هة الوحيدة الجمع صيغة أن ونجد )1( وسق  سق  مث  ، وعبد  وعبره عزيز، جمع وهو ، وك يب ك ب
.  )2(والمخ وقين ل ه الجمع من وغير  ل ه"  العبره"   عضهم وجع : "  منظو  ا ن يقو "  عبرهي" ها القدسية الأحرهيث
 و" والمم وكين"  العبيد"   ين الاسلام ويميز.  )(  رل ه"  عبره" صيغة اختصر  يؤكد القدسية الأحرهيث فا و ه مر ولع 
 وأمتا ديعب لمم وكه أحدكم يق  لا"  هريرة أ ى حديث ففا.  تعرلى ل ه إلا أمة أو عبدا   يكون لا فرلإنسرن"  تعرلى ال ه عبره" 
 لذلك مستحقال فإن ، إليه عبوهيتهم ينسب وأن ع يهم ستكبر الا نفا ع ى هذا: "  منظو  ا ن يقو ... "  وفترتا فتري وليق 
: فقرلوا والممرليك، ال ه عبره  ين مر تفرقة ع ى العرمة اجتمع: "  الأزهري ويقو . )1(.. والعبيد ك هم العبره    هو تعرلى، ال ه
                                                 
 .77  المثرنا، والسبع العظيم القرآن تفسير فا المعرنا  وح ، الدين شهر  ، الألوسا )2(
 "..عبد"  مرهة العر  لسرن )1( 
 ".عبد" مرهة نفسه )2( 
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 المقر  "  أمة"  لفظ يره ولم )1(" ال ه عبدي لمن إلا عبرهة يعبد عبد يقر  ولا... ممرليك عبيد وهؤلاء ، ال ه عبره من عبد هذا
 فا حزم ا ن ذلك ع ى ن  كمر والأنثى الذكر تعنا"  عبد"  أن ذلك فا السبب ولع .  القدسية الأحرهيث نصو  فا لعبد
 برهلع نموذجر   ليكون جرء النصو  هذ  معظم فا"  عبد"  استخدام لأن وكذلك.   )2(والأنثى الذكر ع ى يط ق العبد:"  قوله
 . والإنرث الذكو  من ال ه
 ، رعةالط العبرهة:"  الفيروزآ رهي يقو  والعبوهية العبرهة القدسرررا  رلحديث الوثيقة الصررر ة ذات المصرررره  ومن
:"  الز يدي ويقو  )1(:" تعرلى ال ه وهو الأفضرررر  غرية له من إلا يسرررتحقهر لا التذل  غرية لأنهر العبوهة من أ  غ وها
  مر رالرض والعبوهية والخضوع الذ  العبوهية أص :  الاشتقرق أ مة  عض وقر .  الطرعة -  ضمهمر - ةوالعبوه العبوهية
 يرى لا أن العبوهة لأن العبوهة، لا  الآخرة فا العبرهة تسرررقط قي  ف ذا.  الر   ه يرضرررى مر فع  والعبرهة الر ، يفع 
:"  قوله فا الأصرررفهرنا الراغب عند الأمر هذا فا القو  خلاصرررة ونجد. )0(ال ه إلا الحقيقة فا الدا ين فا متصررررفر  
 أ  عة إلى والعبيد العبره الأصرررفهرنا الراغب  ،ويقسرررم )0("التذل  غرية لأنهر منهر أ  غ والعبرهة ، التذل  إظهر  العبوهية
 والثرنا. )  رلعبد دالعب:(تعرلى قوله نحو ، وا تيرعه  يعه يصح الذي الإنسررن وهو الشررع،  حكم  عبد:  الأو :"  أضرر 
)إِْن ُك ُّ َمْن فِي السكككا َماَواِت َواْلأَْرِإ إِلاا يتِي الرا ْحَمِن  :" تعرلى  قوله قصرررد وإير  ، ل ه إلا ليس وذلك ،  رلإيجره عبد: 
َواْذُكْر  :    قوله المقصرروه وهو ، مختصررر   ال ه عبد:  ضررر رن هذا فا والنرس.  والخدمة  رلعبرهة عبد:  والثرلث َعْبدا  
)َوِعبَاُد الرا ْحَمِن  :وقوله...  )21(الحجر:   )إِنا ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم سكككككُ ْل َان   :  وقوله )11(ص  :  َعْبَدنَا أَيُّوب َ
 خدمتهر ع ى المعتك  وهو وأعراضررررهر ل دنير وعبد.  ذلك وغير )63(الفرقان:   الاِذيَن يَْمشككككُ وَن َعلَى اْلأَْرِإ َهْونا  
 ك  سلي:  يقر  أن يصرح النحو هذا وع ى"  الدينر  عبد وتعس ، الد هم عبد تعس:"   قوله النبا قصررد وإير  ومراعرتهر
 ك هر يرءالأشرر    ، ال ه عبره ك هم والنرس.  العر د من أ  غ العبد لكن العر د،  معنى  هذا ع ى العبد فإن. ل ه عبدا   إنسرررن
 ه   ع"  مرهة أن نجد القدسية الأحرهيث نصو  فا نظرنر نحن وإذا )1( رلاختير  و عضهر  رلتسرخير  عضرهر لكن كذلك
 هاو غير  فيهر يشررر كه لا مط قة عبوهية وهذ .  تعرلى ل ه إلا يكون لا وذلك  الإيجره  حكم ل ه"  عبد"  معنى تأخذ" 
 . عر  مؤمن وعبد ، صرررلح تقا عبد  ين رم هذا فا نفرق ولا.  قب  من أشرررنر كمر"  العبوهة"  المعرجم سررمتهر التا
   ر وق عبرهي من أشرررء من  ك أ حم  حمتا أنت:  ل جنة - وتعرلى تبر ك - ال ه قر :"  القدسررا الحديث فا نقرأ فنحن
                                                 
 العرمة المصرررية المؤسررسررة ها  ط ، هر ون السررلام عبد تحقيق ، ال غة تهذيب ، أحمد  ن محمد منصررو  أ و ، الأزهري )1(
 ". عبد"  مرهة م،0671 القرهرة ، ل تألي 
 ". عبد"  مرهة  العروس ترج  )2(
 الطحروي  يمالح عبد تحقيق ، العزيز الكتر  لطر   فا التمييز ذوي  صر ر ، يعقو   ن محمد الدين مجد الفيروزا رهي  )3(
 . 7  ،  0ج،  ت.  ه لبنرن ،  يروت ، الع مية المكتبة ط ،
 ". عبد"  مرهة ، القرموس جواهر من العروس ترج  )4(
 . 770  ،  القرآن غريب فا المفرهات )5(
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 الخ ق عبوهية تعنا"  عبره"  لفظة تكون الحر  هذ  وفا.  )2(" عبرهي من أشررررء من  ك أعذ  عذا ا أنت إنمر: ل نر 
 عبوهية المقرم هذا فا تكون والعبوهية.  السرريرق يحدههر محريدة هنر"  عبره" ك مة فتكون ، عبره  فك هم تعرلا ل ه المط قة
 ع ى اكرنو وجنكم أنسكم  و وآخركم أولكم أن لو عبرهي، ير:" القدسا الحديث ففا والجن الإنس تشم  فها ولهذا ، إيجره
 )1(الحديث.. منكم واحد  ج  ق ب فجرأ ع ى كرنوا وجنكم وأنسررركم خركموآ أولكم أن ولو... منكم واحد  ج  ق ب تقىأ
 اوه - العر د معنى"  العبد"  ك مة وتأخذ.  وغيرهم والفجر  والأتقيرء والجن الإنس يشررررم ون هنر المخرطبون فرلعبره
  رلعبرهة عبد"  بالراغ سررمرهر التا وها.  القدسررية الأحرهيث نصررو  معظم فا - الطرعة  معنى العبوهية من مأخوذة
 لعبدا قر  فإذا سررأ  مر ولعبدي ،  نصررفين عبدي و ين  ينا الصررلاة قسررمت: " القدسررا الحديث فا و ه مر ذلك من )2("
 :  )تعرلا( ال ه ر ـــــق)  نــالعرلمي    ل ه الحمد(
:  قر  وإذا ،"  عبدي ع ا  أثنى: " وج  عز ال ه قر  ،)  الرحيم الرحمن:  (  العبد قر  وإذا) . عبدي حمدنا( 
 ال ه  ضررا عمر  ن ال ه عبد عن جرء مر ومث ه.  المصرر ا الذاكر العر د هو هنر فرلعبد ، عبرهة مقرم وهذا. )1(... الحديث
 ولعظيم وجهك لجلا  ينبغا كمر الحمد لك ير  ،:" قر  ال ه عبره من عبدا   أن ، حدثهم )( ال ه   سررررو  أن عنهمر
 .)0(..يكتبرنهر كي  يد ير ف م  رلم كين )0( فعض ت س طرنك
 شررأن اف و ه مر أيضررر   الذاكر العر د  معنى العبد فيهر يكون التا المواضررع ومن.  أيضررر   العر د  معنى هنر فرلعبد
 منت عبدي، ير:  فقر  كفرحر   فك مه  أ رك وأحير ، حجر  و اء من إلا قط أحدا   ال ه ك م مر:  الصررحر ا جر ر والد ال ه عبد
 ممر وشررفقة.  عندي فيمر  غبة  جع عبدي إلى انظروا:  المجرهد العبد شررأن فا قوله ومنهر.   )6(الحديث... أعطك ع ا
 ... ويمجدونك ويحمدونك ، ويكبرونك يسبحونك: يقولون..  ؟ عبرهي يقو  مر:"  قوله ومنه )1(؟ همه أهريق حتى  عندي
 شتم ا التا الذكر ع ى الدالة الألفرظ وفا. العر دين الذاكرين العبره تعنا الن  هذا فا"  عبرهي" أن شك ولا )2(الحديث
 اف و ه فقد.  المؤمن الصرررلح العبد هو المقصرروه العبد أن ع ى يد  ،  وصرر  العبد يخصرر  وقد. هلي  خير  ع يهر
                                                 
 .4010 قم  الحديث ، 070  ،  1ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن نظرأ  )2(
 .0771  ،  0ج ، مس م صحيح  )1(
 فا الأ  عة المصررط حرت ، الموهوهي كذلك:  نظرأ.   770   ، القرآن غريب فا المفرهات ، الأصررفهرنا الراغب  )2(
 .741 -77   ، القرآن
 .0727  ،  1ج ، مس م صحيح  )3(
 غريب اف النهرية:  الجز ي الأثير ا ن:  نظرأ ، الحي  فيه ع يك ضرقت إذا الأمر  ا أعض :  يقر  ، صعبت:  فعض ت  )4(
 .002 – 102  ،  1ج ، ثروالأ الحديث
 .021  ،  2ج ، مرجة ا ن سنن   )5(
 .412  ،  0ج ، الترمذي سنن  )6(
 .71  ،  1ج ، هاوه  اأ سنن  )1(
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.  )1(" ته مسرء أكر  وأنر الموت يكر  ، المؤمن عبدي نفس عن ترههي فرع ه أنر ش  عن ترههت ومر:"  القدسا الحديث
:"  قوله ومث ه. )0("   شر ق ب ع ى خطر ولا سمعت أذن ولا ،  أت عين لا مر الصررلحين لعبرهي أعدهت:"  قوله ومث ه
 التا المواضررع معظم و.  )0(" الجنة إلا احتسرربه ثم ، الدنير أه  من صررفيه قبضررت إذا ، جزاء عندي المؤمن لعبدي مر
 فا و ه مر النصو  هذ  من.  ال ه عند شأن له عبدا   وتص  ، و ضر   إكرام ضعمو تكون ، تعرلى ل ه العبد فيهر أضي 
 أن وفيتهت   إن ع ا لعبدي:"  ال ه فيقو .  ويسرترجع ، ع يه ويثنا ، لعواه  ال ه يحمد الذي الصرر ر المريض العبد شرأن
 قوله ومث ه )6(سيئرته عنه أكفر وأن  ، همه من خيرا   وهمر   ، لحمه من خيرا   لحمر   له أ د  أن شرفيته أنر  وإن ، الجنة أهخ ه
 ع ى ،"  عبد"  هلالة تكون و )1("الحمد  يت وسمو  الجنة فا  يتر   لعبدي ا نوا:"  ولد  فقد مصريبة ع ى الصرر ر عبد  فا
    فحسب رالذاك العبد إليهر يص  لا مرتبة وها.  الولاية و ين  ينهمر يقرن الذي الن  فا وضوحر   أشد"   رلعبرهة العبد
 مرم إلا أحب  شرر  عبدي إلا تقر  ومر ،  رلحر  آذنته فقد ، ولير   لا عرهى من"  قوله فا وذلك.  الذكر ع ى المداوم
 الذي صررر و   ه يسررمع الذي سررمعه كنت ، أحببته فإذا أحبه حتى  رلنواف  إلا يتقر  عبدي يزا  ومر ، ع يه افترضررته
 عن رههتت ومر  لأعيذنه استعرذنا ولئن لأعطينه سألنا نإو ،  هر يمشا التا هو ج  ،  هر يبطش التا ويد  ،   ه يبصر
 مواضررع فا تيمية ا ن أشررر  وقد.  )2( مسرررءته أكر  وأنر ، الموت يكر  المؤمن عبدي نفس عن ترههي ، فرع ه أنر شرر 
 لقر  ونا إليه ذهب مر  ذلك  اينف وهو"  الر " و"  العبد"   ين واضررح تفريق فيه الحديث هذا أن إلى فترويه من كثيرة
 كرم ة بةمح ال ه أحبوا الذين فهؤلاء"  الحديث لهذا الصحيح الفهم موضحر   ويقو .  الح ولية إليه ذهب مر  وينفا  رلاتحره
 وصرررر  ،    غو مر   غوا حتى كرم ة محبة ال ه أحبهم.  الفرا ض من يحبه  مر تقر هم  عد النواف  من يحبه  مر تقر وا ،
 الأحرهيث نصررو  فا العبد خوطب وقد. )1("  اسررتعرذ ممر ويعيذ  ، مسررألته يجيب ال ه إن  حيث ،  رل ه يد ك همأحد
 معرنا فا فيهر القو  فصرر   سرررلة الموهوهي الأع ى  ولأ ا.  لاحقر   هلالته ع ى نق  مر وهو"  اهم ا ن"    القدسررية
  فهم لاإ يتم لا ل دين الحقيقا الفهم أن يرى وهو.  والدين برهةوالع والر  الإله ها الكريم نآالقر فا مصررط حرت أ  عة
 قي  إذا ثم ومن:"  يقو .   وجههر ع ى يفهمونهر كرنوا الأوا   العر  أن ويرى.  الدقيق وجههر ع ى المصررط حرت هذ 
                                                 
 .2406  قم الحديث 401  ،  11ج،  نفسه )3(
 .071  ،  0ج ، مس م صحيح )4(
 .0206  قم الحديث ، 202 - 102 ،  11 ج،  البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن نظرأ  )5(
   2جم، 0771 ، القرهرة ، العر ا ثالترا إحيرء ها  ط ، البرقا عبد فؤاه محمد. ه تحقيق ، الموطأ ، أنس  ن مرلك )6(
 ..107 – 407
 .101   1ج الترمذي سنن )1(
 .2406  قم الحديث ، 401  ،   11 ج،  البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن نظرأ  )2(
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 يرغ من لهم وتبين ، مرمر  ت إليه هعوا مر أه كوا ، و  و يته ألوهيته فا له شررريك ولا سرروا     ولا ال ه إلا لهإ لا:  لهم
 .)1( ينة عن آمن فقد  آمن  من وكذلك...  ينة عن كفروا إنمر كفروا فرلذين...  القر   نفر  قد ش  أي إ هرم ولا لبس
  : معرن خمسة فا وحصرهر الكريم القرآن فا" الر " ك مة معرنا ع ى الموهوهي وق  وقد
 . والتر ية التنشئة  أمر والقر م حرجرتال  قضرء الكفي  المر ا هو الر  أن:  أولهر
 كرلقطب ومهق فا يكون الذي الر يس السريد:  وثرلثهر.   الحر  وإصرلاح  رلتعهد والمتكف  الرقيب الكفي :  وثرنيهر
 وتتبع )2(والسرريد الم ك:  وخرمسررهر الحكم النرفذ السرر طة وصرررحب  والر يس المطرع السرريد: و ا عهر.  حوله يجتمعون
 فا كمر والإطرعة العبوهية  معنى جرءت أنهر إلى وخ  )1( الكريم القرآن فا العبرهة مصرط ح اسرتخدام كذلك الموهوهي
 يةالآ البقرة سررو ة" تعبدون إياه كنتم إن لله واشككككروا رزقناكم ما طيبات من كلوا يمنوا الذين أيها يا:  ىتعرل قوله
 من ، الكريم القرآن فا الو وه كثير المعنى وهذا ، التنسررك أي هوالتأل والإطرعة العبدية  معنى أيضررر وو هت" .  271
 سو ة"  داخرين جهنم سيدخلون عبادتي عن يستكبرون الذين إن.  لكم أستجب ادعوني ربكم وقال : تعرلا قوله ذلك
 اسررتخدامهر  الشررري النبوي الحديث فا"  العبد"  و" الر "  اسررتخدام ويمرث . المعرنا من ذلك وغير" 46 يةالآ غرفر
 فرلمؤمن:"  )( و ـررررررالرسر يقو .  والطرعة والعبرهة  رلتنسرك يخت  مر فيه اسرتخدامهر مظرهر ومن.  الكريم القرآن فا
 مةك  نأ ذكرنر قد وكنر. الكريم القرآن عن حديثنر عند  إليهر أشررنر التا المعرنا  ذات و هت وقد. )0(شررء حيث   ه يعبد
  هذا سرريةالقد الأحرهيث اختصررت وقد.   والتر ية التنشررئة  أمر القر م المر ا  معنى سرريةالقد الأحرهيث فا و هت الر 
.  نسركوالت ، والطرعة ، العبرهة عبوهية  معنى القدسرا الحديث فا جرءت فقد العبرهة أمر.  غير  هون ع يهر وغ ب المعنى
 النصو  هذ  فا واضحر   تقر لا   نجد ذلك ولك . ئةوالتنش التر ية  معنى القدسرا الحديث فا ل عبرهة الأخير المعنى هذا و
 وصرريةخصرر يمث  الذي والانسررجرم الاتسرررق مبدأ يوافق التقر    هذا القدسررا الحديث واختصررر ). العبد(و) الر (  ين
 . المعجما المستوى ع ى أيضر    هذا ؛ويقوم والمضرمين المعرنا مستوى ع ى يقوم انسجرم وهو. القدسية للأحرهيث
 : القدسية الأحاديث نصوص في" يدم ابن" لكلمة الخاصة لاتالدلا 6
 النصررو  هذ  فا"  آهم ا ن" ويأتا" آهم ا ن" القدسررية الأحرهيث نصررو  فى و وههر كثر التا الألفرظ ومن
 ةسيالقد الأحرهيث فا كذلك يره وهو. العرمة المخرطبة أو الحوا  ع ى القر مة النصو  فا  وذلك. تعرلى ال ه من منرهى
 روزتج عينة فا القدسرية الأحرهيث نصرو  فا موضرعر   عشررين فا" آهم ا ن" و ه وقد. السرره ع ى  نيتهر تقوم التا
 اضعمو وستة تعرلى ال ه من نداء موضع فيهر آهم ا ن يكون موضعر   عشر أ  عة منهر:حديثر   وعشرين خمسرة  نحو المر ة
                                                 
 . 7   ، القرآن فا الأ  عة المصط حرت ، الموهوهي الأع ى أ و )1(
 .71  ،  القرآن فا الا  عة المصط حرت ، الموهوهي الأع ى أ و  )2(
 .011 – 07   ، نفسه:  نظرأ )3(
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 ا نر   نعنا ولا. النرس مط ق  هم ،نعنا آهم  نا أو آهم ا ن  وقولنر )( البشر أ و هو المعنا وآهم. السررهية النصرو  فا
 المواضرع  ىع الوقوف ويمكننر. البر  هذا فا تفيدنر إضررءة العر ية المعرجم لنر تقدم ولا .  أعيرنهم له أ نرء أو لآهم  عينه
 منهر مسرةخ مواضرع، سربعة فا الكريم رآنالق فا آهم  نا نداء و ه فقد.  الكريم القرآن فا" آهم ا ن" ذكر فيهر و ه التا
يَا بَنِي يَدَم قَْد أَْنَزْلنَا َعلَْيُكْم  : تعرلى قوله منهر. يس سررو ة فا وواحد الإسررراء سررو ة فا وواحد ، الأعراف سررو ة فا
يَدَم لا يَْفتِنَناُكُم الشاْي َاُن َكَما يَا بَنِي  : سربحرنه وقوله ."62 الآية الأعراف سرو ة الآية"..ِلبَاسكا  يَُواِري سكَ ْويتُِكْم َوِريشكا  
يَا بَنِي يَدَم ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُك ِ َمْسِجٍد  :  سبحرنه وقوله  "72 الآية الأعراف سرو ة الآية" ... أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمَن اْلَجناة ِ
 النبا وقت الأمم لجميع خطر  هذا:"  عطية ا ن يقو  كمر الآيرت هذ  فا والنداء ."11 الآية الأعراف سرررو ة" … 
 مشررركا من الوقت ذلك حرضررري عصرريرن  سرربب الأشرريرء  هذ  وأمروا.  العرلم لجميع عرم خطر   هذا:  ويقو   )(
 .)1(السرترة الثير  هنر هر والزينة.  فيهر العر 
":  جرءت أنهر إلى. الأعراف سرررررو ة فا آهم  نو  فيهر نوهي التا الآيرت اسرررررتعراض  عد قطب سررررريد ويخ  
..  أمر...   ه يتجم  الذي والريرش العو ة يسرتر الذي ال برس إنزا  فا ال ه و نعمة أ واهم عرنر  الذي المشرهد  ذلك.....تذكيرا  
 يتخذونه يمرف ل شيطرن يستس موا أن ، الط يعة فا الإسرلام يواجههم الذين ول مشرركين.  عرمة آهم لبنا التحذير فهو النداء هذا
  نو دعي فلا..  الجنة من أخرجهمر إذ ،  قب  من أ ويهم  مع فع  كمر الفتنة إلى فيسر مهم.  وتقرليد وشررا ع منرهج من لأنفسرهم
 قضررية  هر   طت التا الك ية القضررية  شررأن جرء آهم لبنا النداء وأن..  المعركة هذ  فا ينتصررر وأن يفتنهم أن لعدوهم آهم
 التا لجهةا لتحديد وذلك.  وأوضرعهر ، ك هر الحيرة أمر وفا.  وشرا عه الدين شعر ر فا تبرعوالا الت قا قضية وها.. ال برس
 أي آهم لبنا جرء نآالقر فا النداء أن السررر قة الأقوا  من ونأخذ.  )2(  هم عن المب غين المرسرر ين جهة أنهر ، عنهر يت قون
 ستقاي الذي الأسرس المصرد  أى ، والاتبرع الت قا مسرألة هرمن كبرى قضررير فا جرء وقد - ومشرركهم مسر مهم - كرفة ل نرس
 يهم لسترا لأن وغيرهمر والزينه ال برس ومنهر ، آهم  نا  جنس تتصر  آهم  نو فيهر ذكر التا والمسرر  .  شررا عهم النرس منه
 النداء جرء وإنمر"  آهم  نو" الجمع  ه ينره لم أنه نجد القدسرررية الأحرهيث فا آهم ا ن نداء فا نظرنر نحن وإذا.  إنسررررن ك 
 المس م اتعن أنهر القدسا الحديث فا ، آهم ا ن فيهر نوهي التا ل مواضع اسرتقرا ا خلا  من لاحظت وقد".  آهم ا ن" ل مفره
  طبعه همآ ا ن أن نجد المثر  سرربي  فع ى.   طبعه آهم ا ن جنس  هر يتصرر  خصرر ة فيه تعرلج ،ولكنهر"  المطيع العبد" أو
 ع يك نفقأ آهم ا ن ير أنفق:" القدسا الحديث فا ، تعرلى ال ه من الخطر  فيأتيه الآخرين عن يمسكه وقد ، مرله  ىع حري 
 آهم  نا نفس تطهر ولا.  والجشررع الحر  من نفسرره فا مر يعرلج ، ع يه ينفق  أن آهم لا ن تعرلى ال ه من الوعد فبهذا. )1("
 نصيبر   كل جع ت منهمر واحدة لك تكن لم اثنترن ،  آهم ا ن ير:"  القدسرا الحديث فا طبهخر وقد.  تعرلى ال ه منهج  رتبرعهر إلا
                                                 
 راهيمإ   ن عبدال ه تحقيق ، العزيز الكتر  يرتفسرررر فا الوجيز المحر  ، الحق عبد محمد أ و ، ندلسررررالأا عطية ا ن )1(
 .760  ،  0ج ،م7771 ، قطر  الدوحة ، ن. ه ط ، و فيقيه الأنصر ي
 . 770   1ج القرآن ظلا  فا  )2(
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 من أنفق ال ه  وعد آهم ا ن أيقن وإذا. )2(" أج ك انقضرء  عد ع يك عبرهي وصلاة.   ه لأطهرك  كظمك أخذت حين مرلك من
 يأتا لا :" القدسا الحديث ففا.  نفسره فا متأصر   المر حب لأن مرله، من يخرج حتى  رلنذ  نفسره يغرلب وجدنر  وإلا مرله
 آهم ا ن نفس طر ت وإذا.  )1(" البخي  من  ه استخرج ، له قد ت وقد القد  ي قيه ،ولكن قد ته قد يكن لم  شاء النذ  آهم ا ن
  قو.  القدسررا الحديث ففا   ه عند منزلته وع و شرررفه من قوة تضررر عه لا أصرربح تعرلى ال ه لوجه وتصررردق وطهرت
 شرمرله من يخفيهر يمينه  صردقة تصردق آهم ا ن نعم:  قر  ؟ الريح من أشرد شر  خ قك من فه   ، ير  :"  تعرلى ل ه الملا كة
 . )0("
 ، قدساال الحديث فا الغد  ذكر جرء وقد.   رلعبرهة ويزكهر نفسه يطهر لم ،إذا  رلغد   طبعه آهم ا ن  يتص  و       
 النر  من أخرجه لمر وذلك )1(؟ أغد ك مر ، آهم ا ن ير وي ك: "   ه يخرطبه إذ ، الطبع جره  كرن إذا آهم لا ن خصيصة لأنه
 و  ه ، لر ه عهد  وينسى ، إليه ينق ه أن   ه من يط ب ةالجن فا منظرا    أى ك مر فأخذ.  ذلك غير يسأله ألا   ه يعرهد فأخذ
 عالطم غريزة وجوه يؤكد الأخير الوص  وهذا.  الأمر خرتمة فا ه   ويكرمه ، نفسه القدسا الحديث فا جرء كمر ، يعذ  
 حر ي آهما  طبع تتص  أنهر من هنر إليه ذهبنر مر وتؤكد ، آهم ا ن فيهر  نوهي التا المواضع ومن.   طبعه"  آهم ا ن"  عند
 أ رلا لاو فيك كرن مر ع ى لك تغفر و جوتنا هعوتنا مر إنك ، آهم ا ن ير:"  قوله ، العبد فا معرلجته ع ى القدسا الحديث
 خطرير الأ ض  قرا  أتيتنا لو ،إنك آهم ا ن ير ، أ رلا ولا لك غفرت استغفرتنا ثم السمرء عنرن ذنو ك   غت لو آهم يرا ن  ،
 لقنوطا ها ، آهمية صفة العبد نفس فا هنر يعرلج القدسا فرلحديث )2( مغفرة  قرا هر كنتيلأ ، شيئر    ا تشرك لا لقيتنا ثم ،
 عنرن غت   ولو ، ذنو ه تب غ مهمر والمغفرة التو ة  ر  القدسا الحديث له ويفتح.  الذنب غرية مذنبر   عبدا   كرن إذا واليأس
 . الآهمية صفرته ع يه غ بت عندمر ، العبد هذا افترا  مر عظم عن كنرية ، السمرء
 من لا ا كع آهم، ا ن:"    ه فيخرطبه نسرررء آهم وا ن ، الغف ة ها آهم ا ن فا أخرى صررفة القدسررا الحديث ويعرلج
 أكفك نهر ك أو  فا  كعرت أ  ع من تعجزنا لا ، آهم ا ن:" قوله ويخرطبه  )1(" آخر  أكفك ،  كعرت أ  ع النهر  أو 
 صد ك أملأ ، تالعبره تفرغ ، آهم ا ن ير:"   قوله   ه فيذكر  ، الآهمية صفرته ع يه فتغ ب  رلعبد الغف ة تمتد وقد.  )0(" آخر 
  رلخوف تنشغ  التا آهم ا ن نفس الن  هذا يعرلج وكذلك )1(" فقرك أسد ولم شرغلا   يديك ملأت تفع  ،وإلا فقرك وأسرد غنى
 .    ه عن  يغف فلا ،  رلإيمرن نفسه فتمت   والطمأنينة القنرعة يرزقه أن أطرع إن   ه فيعد  ش  ك  فا وتطمع الرزق ع ى
                                                 
 .047  ،  2ج،  مرجه ا ن سنن )2( 
 .7466  قم الحديث،  701  ،  11ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح العسقلانا حجر ا ن:  انظر )3( 
 .020 – 120  ،  0ج ، الترمذي سنن  )4( 
   161  ،  1ج،  مس م صحيح  )1( 
 .210 ،  0ج،  النرمذي سنن )2( 
 .  401  ،  2ج،  الترمذي سنن  )3( 
 .12  ،  2ج،  هاوه  اأ سنن )4( 
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 أن ويجب. آهما ك   هر يتص  أخرى  صفرت تذكير  إلى وإ شره  العبد توجيه سربي  فا دسريةالق الأحرهيث وتسر ك
 والحرجرت الآهمية الصرررفرت لهذ  فهمه يحم ه أن ويجب.  تعرلا ال ه طرعة ع ى قر مر   فيهر"  العبد" آهم ا ن سررر وك يكون
 ير:  لقيرمةا يوم يقو  )تعرلا( ال ه إن: (  القدسرا ثالحدي فا و ه مر ذلك من.  الخير وفع  والتواصر  التكرف  إلى الإنسررنية
 ف م مرض فلانر   عبدي أن ع مت أمر:  قر  ؟ العرلمين    وأنت أعوهك وكي  ، ير  :  قر  تعدنا ف م مرضررت ، آهم ا ن
    وأنت أطعمك وكي  ير  :  ،قر  تطعمنا ف م اسرررتطعمتك ، آهم ا ن ير عند ، لوجدتنا عدته لو أنك ع مت أمر ؟ تعد 
 آهم ا ن ير ؟ عندي ذلك لوجدت أطعمته لو أنك ع مت ؟أمر تطعمه ف م فلان عبدي اسرررتطعمك أنه ع مت أمر ؟قر  العرلمين
 لو إنك أمر ، تسررقه ف م فلان عبدي اسررتسررقرك: قر  ؟ العرلمين    وأنت أسررقيك وكي  ،    ير: ،قر  تسررقنا ف م اسررتسررقيتك
 حيث من" آهم ا ن" حرجرت من ها  هر آهم ا ن تعرلى ال ه يذكر التا المواضرع هذ  أن ون حظ. )2()عندى ذلك لوجدت سرقيته
 عرلجة م ترتبط ها وكذلك ، آهم ا ن  صريغة ع يهر ل حث النداء جرء لهذا ، البشرر ك  مطرلب من والإطعرم فرلاسرتسرقرء ، هو
 . ال ه عبره  ين التكرف  ع ى طر عر   وتحم ه آهم ا ن نفس فا الشح
 تحدىي فكي  ، نطفة من هو وخ ق ، ترا  من آهم أ و  خ ق وقد ،  أص ه التذكير موضع فا"  اهم ا ن" ءندا يأتا وقد
ل ه ع يه ص ا ا( النبا  زق: ( قر   ضا ال ه تعرلا عنه ( جحرش  ن  سر عن  القدسا الحديث ففا ؟ ذكر  عن ويغف    ه
.. …… هذ مث  نم خ قتك وقد آهم ا ن يعجزنا أنى:  )تعرلا( ال ه و ـيق:  وقر  ، السبر ة إصبعه وضع ثم كفه فا )وس م
 لمو آهم ا ن كذ نا: (القدسا الحديث فا كمر ، منهم البعث أنكر من أو ، آهم ا ن جنس  ه أ يد آهم ا ن ذكر وقد.  )1("الحديث
 من ع ا  أهون الخ ق أو   وليس ،  دأنا كمر يعيدنا لن:  فقوله ، إيري تكذيبه فأمر ذلك له يكن ولم وشتمنا ، ذلك له يكن
 الذم مواضع ومن. )2()أحد كفوا   لا يكن ولم أولد ولم ألد لم ، الصمد الأحد وأنر ، ولدا ال ه اتخذ:  فقوله إيري هشتم وأمر آخر 
 يخ و ولا. )1() والنهر  ال ي  أق ب ، الأمر  يدي الدهر وأنر الدهر يسب آهم ا ن يؤذينا: (  قوله آهم ا ن فيهر ذكر التا الأخرى
 هذا فا قرله مر ويقو    ه ع ى يتجرأ فكي  ، تعرلى ال ه خ قه وقد ،  أص ه له التذكير من خيرينالأ الحديثين فا آهم ا ن ذكر
 ؟ الموضع
 : ) المفاهيم(  الكبرى الدلالات. د
 صرريغ رل قو نت مر إذا النصررو  هذ  فا الغرلبة ها الفع ية الصرريغ أن القدسررية الأحرهيث نصررو  فا النرظر يجد
  ا  ظهو الصريغ هذ  وأكثر.  النصرو  هذ  فا التا والمشرررفهة الحوا    غة وثيقر   ا تبرطر   لأمرا لهذا نأ وأحسرب ، سرميةالإ
 يمجدونك ، ونكيسبح:  الفع ية  رلصريغ فيهر الكبرى الدلالات عن  رلتعبير النصرو  معظم وتحف .  القو  فع  مشرتقرت ها
 : وها الأفعر   هذ من المصره  لصيغ استخدامهر عن  دلا   الصيغ هذ  تستخدم فها.. 
                                                 
 .7171  ،  0ج،  مس م صحيح  )2( 
 .147  ،  2ج،  مرجه ا ن سنن  )1(
 .0770  قم الحديث 717  ،  1ج،  البخر ي صحيح  شرح ، البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن:  نظرأ  )2(
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 الغرلب فا رتعب  الحوا  ع ى تقوم التا القدسرية الأحرهيث نصرو  أن ونجد.  ذلك وغير والتمجيد والتكبير التسربيح
 من الن  يخ و وقد.  الحوا  هذا عن النرتجة المفرهيم أو الدلالات هذ  القر ئ  ويسرتنتج.  الن  إليهر يدعو كبرى هلالة عن
 جهأخر الذي ، القدسررا الحديث فا  المثر  سرربي  ع ى فنجد.  هوالهر من  دالة إليهر يشررير وقد ، هةالمر لهذ  مبرشررر ذكر أي
 ولد مرت إذا: (  قر  )صرر ا ال ه ع يه وسر م( ال ه  سرو  أن ، ) ضرا ال ه تعرلا عنه( شرعري الأ موسررى أ ا عن الترمذي
 قر  مرذا:  فيقو  نعم:  نفيقولو ؟ فؤاه  ثمرة قبضررتم:  فيقو  ، نعم:  فيقولون ؟ عبدي ولد قبضررتم:  لملا كته ال ه قر  ، العبد
 ع ى يد  الحديث فهذا. )1(الحمد  يت وسررمو  الجنة فا  يتر   لعبدي  ا نوا:  ال ه فيقو  ، واسررترجع حمدك:  فيقولون ؟ عبدي
 سررميةالإ  صرريغهر المصررره  هذ  يذكر لم الحوا  هذا ففا ، الموق  هذا عند ،"  الحمد"  الذكر وقب همر والاحتسررر  الصرربر
 القدسررية الأحرهيث نصررو  عنهر تعبر  التا ها"  المصررره "  سررميةالإ الصرريغ هذ  أن ونجد.  الحوا  فحوى هتهرأفر وإنمر
 هلالات وأو  العبرهة ، الدلالات هذ  فمن.  النصرررو  هذ  من اسرررتخرجنرهر التا الكبرى الدلالات أهم يأتا فيمر ونذكر.
 والإيمرن التوحيد وأسرررسررهر العبرهة، أصررنرف نجد ثم.  ذكرنر  مر نحو ع ى النصررو  هذ  فا" العبد"  لفظ تكرا  وجوههر
 ، رحمةوال ، والتوك  والذكر - والإخبرت ، العبرهة فا والحضرررو  والخشررروع واليقين والتكبير والتمجيد والتحميد والذكر
 ر والاسرررتغف لعطرءا وط ب ، له ومنرجرته لر ه العبد وسرررؤا  الأوقرت  عض فا  رلذكر والخ وة منه والقر  ل ه والتقر 
  ضالأ  أه  من ل عبد والقبو  ، ل عبد الملا كة وحب ، لر ه العبد وحب ل عبد ال ه حب:  بـرررروالح والدعرء والرجرء والدعرء
 ، منه فوالخو ال ه من والخشية ، ل عبد ال ه وإكرام ، ل عبد ال ه من والعون ، منه والقر  ، ل ه والتقر  ، والعبوهية والولاية
 الرسو  حبو ، تعرلى ال ه لرحمة ليتعرضوا العبره  ين والتراحم ، لهم البر  قصد الأ حرم ومواص ة ، تعرلى لأمر  يموالتس 
 العبد عق ي وأن الصلاة فا والخشوع ، )ص ا ال ه ع يه وس م( هـرـشفرعت فا يكون أن العبد و جرء ، )ص ا ال ه ع يه وس م(
 نم  رلنواف  والاهتمرم لهر، والتعرض ، حمةالر أوقرت وط ب الذكر ع ى والمداومة ، عق  مر إلا صرلاته من له ف يس ، فيهر
 غراضالأ عن والتطهر ، فيه والإخلا  والإنفرق ،  شررررروق العبرهة أوقرت وانتظر  ،  رلفرا ض الاهتمرم  عد العبرهات
 أيضررر   عرناالم هذ  ومن. تعرلى ل ه النية خ و  من ذلك فا فلا د ، ل نرس وتع يمه الع م وط ب والجهره الإنفرق فا  الدنيوية
 ، العهد وحفظ أه هر إلى الأمرنرت وأهاء الأسررررس، هذا ع ى الأعمر  تكون وأن ، عند  ممر والرهبة ، ال ه عند فيمر الرغبة
 ، غضرربه ع ى تغ ب ال ه  حمة وكون والإنصرررف والعد  والاحتسررر  ، المرض عند والصرربر ، المصررر ب ع ى والصرربر
 ، النرس ين  والتكرف  تعرلى ل ه والتواضرع والقد   رلقضررء والرضرر  رل ه الظن سرنوح ، ل عبد ال ه معية ، والمعية ، والتو ة
 رم،الطع وإطعرم ، والتبرذ  ، التزاو  وكذلك ، فيه والتجرلس ، ال ه لوجه والتحر  ، المعسرررررين ع ى الدين فا والتجروز
 والعد  ، والطعرم الكسررء من الرزق أمو  فا ل ه والتوجه ، تعرلى ال ه من الهداية وط ب النرس سرقرءإو ، المرضرى وعيرهة
 ، عرمة الا تلاء ع ى والصرربر ، الأذى ع ى والصرربر الصرررلحين ال ه لعبره والتواضررع ، تعرلى ل ه والتواضررع ، النرس  ين
 ةلصلاا من والإكثر   ذلك النرس يع م لا  حيث سررا   والتصردق ، العم  فا والإخلا  والاسرتغفر  ، أمر ك  فا ال ه وطرعة
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 ال ه ل قرء العبد وحب الأعمر  فا الريرء وعدم ، ك هر الأعمر  فا النواير وخ و  والتوحيد )( ال ه  سررو  ع ى والتسرر يم
 ، ا مر  ه الآخرة ل دا  والاسرررتعداه ، تعرلى  رل ه ها مر   نفسررره العبد ير ط وأن ، القيرمة يوم الشرررفرعة وط ب والدعرء ، تعرلى
 الرضررر نعيم من عبره  ع ى تعرلى ال ه يسرربغه ومر خ وه من فيهر ومر ها م نعيم من فيهر ومر الجنة فا الحيرة نوع من والتيقن
 اسرتخ صرنرهر قدو.  وق به العبد  سرريرة وتعتنا والسر وك  رلعبرهة تتصر  التا الكبرى المعرنا جم ة فت ك.  وغيرهر والرؤية
 حية لغة وها الحوا  لغة شررك  ع ى جرءت وإنمر ، سررميةالإ  رلصرريغ المصررره  هذ  ذكر فيهر ق  التا الحوا  نصررو  من
 .أهميتهر  ه لنؤكد ذلك أ ين أن قصدت وقد.  عديدة مرات تكر  قد المصره  هذ   عض أن أه ك وأنر.  الفع ية  رلصيغ
 تهمهرهااجت تنوع ع ى المسرر مين من والتر ية  رلسرر وك اعتنوا من ع يهر اعتمد التا المصررط حرت من كثيرا   أن ونجد
 ، وطوا فهم المسرر مين فرق من فرقة  تكره ولا. القدسررية الأحرهيث نصررو  من مأخوذة العبرهة، فا الأو  الطر ع وجع وهر
 عند هرل مكرنة لا والإخلا  النية من تخ و التا العبرهة أن   أينر وقد.  العبرهة أسرررس لأنهر السرررا ر  لإصررلاح الدعوة تغف 
 الأحرهيث هذ  نصرو  من اسرتفرهوا قد المتصروفة أن إلى البحث هذا من سرر ق موضرع اف أشررت قد وكنت.  العرلمين   
 ، تهم هرهااجت من كثير فا الصوفية يخرل  وكرن - الس   أعلام من وهو - تيمية ا ن أن ونجد نظراتهم من كثير فا القدسية
 من رالعرشر الجزء سرمى قد ونجد .  لتر يةوا  رلسر وك متصر  معجم وهو.   مؤلفرته فا القدسرية الأحرهيث معجم اسرتخدم قد
: (  يقو  إذ والأحوا  المقرمرت ع ى وتك م.  )1(القدسررية الأحرهيث نصررو   من  كثير واسررتشررهد"  السرر وك كتر "  فترويه
  )2(الدين وقواعد الإيمرن أصرررو  من وها"  والأحوا  المقرمرت"  تسرررمى التا الق و  أعمر  فا مختصررررات ك مرت فهذ 
 ع ى تك م ونجد . )1()  دونهر تنفع لا الظرهرة الأعمر  وأن الع وم من البرطنة الأمو  هو الحقيقة فا الدين أصرر ( نأ و ين
 .)2(العظيم الدين قواعد من وغيرهر والشكر والصبر والخوف والرجرء والتوك  الحب
  نصو  يستشهدون جدنرهمو كتبهم من  أي فا نظرنر نحن  وإذا ، التصوف معجم فا المصط حرت هذ  مث  ونجد
 أن إلى التصررروف ف سرررفة عن كتر ه فا محموه القره  عبد الدكتو  خ   وقد.  وأحوالهم مقرمرتهم ع ى القدسرررية الأحرهيث
 لا ن المكية الفتوحرت مث  مؤلفرتهم  عض  أن ونجد )1(التصوف مذاهب ع يهر قرمت التا الأ كرن أحد ها القدسية الأحرهيث
 لقدسراا الحديث ع ى وألفرظهر عبر اتهر فا اعتمدت قد والمخرطبرت والمواق  ، الجي ا الكريم لعبد لهيةالإ والمنرظر عر ا
 ند ع موق :  الآتية المواق  من ل نفري والمخرطبرت المواق  كتر  فا نجد  مر الحصررر لا المثر  سرربي  ع ى ذلك ومن. 
                                                 
  ، 0ج،  كذلك وانظر ، 122 ،  11ج:  كذلك ،وانظر6،7،10  ،  41ج ، الفتروي مجموع ، تيمية ا ن:  نظرأ  )1(
 . 272 – 012  ، 11ج وانظر ، 721  ،  11ج:  كذلك وانظر 071
 . 41  ،  41،ج نفسه  )2( 
 .    01  ،  41ج،  نفسه )1(
 .41  ،  41ج ،  نفسه )2(
 ها  ط ، والحيرة الدين  ين ومكرنتهر ونظريرتهر مصررره هر سررلامالإ فا الصرروفية الف سررفة ، محموه عبدالقره . ه:  انظر  )3(
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"  القدسررا الحديث وفا )6(الكبريرء وموق  )0("  ا عبدي ظن عند أنر: "  القدسررا الحديث ففا )0( رلعندية يسررمى مر وهو
:" القدسرررا الحديث وفا )1(إقبرله وموق .  )7(النر  فا قذفته منهمر واحدا  نرزعنا فمن ، إزا ي والعظمة  ها ا الكبريرء
  )7(الحديث...  هرولة أتيته يمشا أترنا وإن
 ويقو  العبدانية وموق .. )2( هـرـــ ذنو  فيقر   كنفه ع يه  يضع حتى:" ...  القدسا الحديث وفا )1(الكن  وموق " 
 . والدلالات المعرنا من ذلك غير إلى )1(" عبدي تكون متى أتد ي:   لا وقر  العبدانية فا أوقفنا:" فيه
 ، دساالق  رلحديث المتص ة المصرط حرت من كثيرا   اسرتخدم أنه نجد عر ا  ن الدين محا معجم فا نظرنر نحن وإذا
 فرتوالص ،  والرحمة  رل ط  يتع ق مر وها الجمرلية الصفرت ذلك ومن ، ع يهر واقتصر القدسرا الحديث لهر أسرس التا أو
 )0("  باـرررـرررـرررغض تغ ب  حمتا إن:"  القدسا الحديث وفا. )0(" والسعة والعظمة والعزة  رلقهر يتع ق مر:   وها  الجلالية
 )6( وغيرهر والولا والرهاء والقر  الرجرء:  مصط حرت معجمه فا ونجد
 هآذنت فقد ولير   لا عرهى من:"  المشررهو  الولاية حديث ع ى تقوم الصرروفية عند المهمة المصررط حرت  عض أن نجد
 أحببته إذاف أحبه حتى  رلنواف  إلا يتقر  عبدي يزا  ومر ع يه، افترضته ممر إلا أحب  شاء عبدي إلا تقر  ومر  رلحر 
 وحفظ ، والولاية والولا الح و  أو والاتصررر  الاتحره ع يه أقرمو  وممر.  )7(" الحديث....  و  ه يسررمع الذي سررمعه كنت ،
 والولا بدالع مث  العبر ات هذ  من  كثير الصوفا المعجم  حف   وقد.  ذلك وغير العبد عين ومحو والعبوهية الر و ية  عهد
 . )1(والولاية
 : القدسي الحديث في)  الغريب. ( هـ
                                                 
 ، ر ل كت العرمة المصرررية لهيئة، ا ط ، آ  ري آ ثر تحقيق ، والمخرطبرت المواق  ، عبدالجبر  ،محمد النفري:   انظر  )4(
 .701   ،م 0171  القرهرة
  انظر : ا ن حجر العسقلانا ، فتح البر ي  شرح صحيح البخر ي ، ج30 ،  083 ، الحديث  قم 7109.)5(
 .16   ، والمخرطبرت المواق :  النفري:  انظر )6(
 .70  ، 1ج ، هوهاو أ ا سنن  )7(
 .71   ، والمخرطبرت المواق :  انظر  )8(
 .0407 ، 011   ، 11ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر )9(
 .71   ، والمخرطبرت ق الموا  )1(
 .0160  قم الحديث ، 101  ،  1ج ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر  )2(
 .71   ، والمخرطبرت المواق  )3(
 المصررري الكتر  ها  ، 1،ط وفهرسررته القرضررا عبدالكريم  ن محمد ضرربط ، التعريفرت ، محمد  ن ع ا ، الجرجرنا )4(
 .47   ،م 1771 ،  يروت ، ال بنرنا الكتر  وها  ، القرهرة
 .700   ،0ج ، الترمذي سنن )5(
 .001   ، التعريفرت ، الجرجرنا:  انظر  )6(
 .2406  قم الحديث ، 401  ،  11ج ، البخر ي صحيح  شرح ، البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن:  انظر )7(
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 قو ي ، واشررتقرقه الغريب معنى ع ى أولا   نق  أن ويحسررن.  الغريب ه اسررة القدسررية الأحرهيث  معجم يتصرر  مروم 
 نع المنقطع الوطن عن البعيد هو إنمر النرس من كرلغريب الفهم من البعيد الغرمض هو إنمر الكلام من الغريب:"  الخطر ا
 عن إلا الفهم يتنروله لا ، غرمضه و المعنى  عيد  ه يراه أن أحدهمر:  وجهين ع ى  ه يقر  الكلام من الغريب إن ثم…  الأه 
 لينرإ وقعت فإذا ، العر  قبر   شواذ من المح   ه  ونأى الدا   ه  عدت من كلام  ه يراه أن الآخر والوجه ، فكر ومعرنرة  عد
 أحدهمر:  قسرمين تنقسرم المفرهة والألفرظ:"  لأثيرا ا ن ويقو  )2(" و يرنهم القوم كلام ها وإنمر اسرتغر نرهر لغرتهم من الك مة
 فا فهم الخطر  فا  ينهم يدو  ممر العر ا ال سرررن أه  جمهو  معرفته فا يشررترك مر  فهو العرم أمر.  عرم والآخر خر 
 لا االت يةالحوش الغريبة والك مرت ال غوية الألفرظ من و ه مر فهو الخر  وأمر..  السواء من قريب أو ، سواء شررع معرفته
 من الخر   النوع هذا  معرفة الاهتمرم فكرن –هم مر وق ي – مظرنهر من واسررتخرجهر ع يهر وحرفظ  هر عنا من إلا يعرفهر
 إذ  ذكر  التعري  فا"  هكذا"  ومبدوا ، غير  ع ى الرتبة فا ومقدمر   ، عدا  ممر  رلبيرن  وأولى سرررروا  ممر أهم الألفرظ
 الألفرظ من الغريب  عض الشرري  الحديث فا و ه وقد )1(" والعرفرن الإيضررح فا لازمة بيرنال فا إليه ضررو ية الحرجة
 ل ها  سررو  حديث فا الغريب لو وه الع مرء والتمس.  العر ية يتك مون من عرمة يعرفهر لا خرصررة ألفرظ وها والعبر ات
ال ه ع يه  ص ا("  مـرررررريتك  وقد مقبر  ه تعده ع ا العر   كلام ومعرفته  يرنه سعة:  منهر أسبر  عدة )ص ا ال ه ع يه وس م(
 - السررر   ع مرء تولى وقد. )1("مخت فة ولغرتهم شرررتى قبر  هم ، النرس من أخلاط و حضرررته" الخطر ا يقو  كمر"  )وسرر م
 وأ )صرر ا ال ه ع يه وسرر م( ال ه  سررو  حديث يقرأ من اسررتطرعة فا ليكون الغريب هذا شرررح - أجمعين  عنهم ال ه  ضررا
 .فهمه حق يفهمه أن يسمعه
 همعرضر خلا  القدسررا الحديث ألفرظ لبعض عرضروا قد الع مرء أن نجد الحديث غريب كتب فا نظرنر نحن وإذا 
 رلحينالصرر لعبرهي أعدهت"  وتعرلى تبر ك ال ه يقو :  الحديث فا كمر )صرر ا ال ه ع يه وسرر م( الرسررو  حديث من ل غريب
  مواضررع نرهرقر  مر إذا جدا   ق ي ة القدسررا الحديث فا ل غريب الع مرء هؤلاء فيهر عرض التا والمواضررع )2(" الحديث.... 
 مواضع بعةسر فا القدسرا الحديث لألفرظ عرض قد سرلام  ن القرسرم عبيد أ ر أن فنجد.  الشرري  النبوي الحديث فا الغريب
 . الحديث غريب كتر ه من
 )( ال ه  سررو   هر يمهد التا وها ، الأحرهيث هذ   مقدمرت تخت  مواضررع أ  عة منهر السرربعة المواضررع وهذ 
 رضع وقد.   تعرلى ال ه قر  أو ال ه يقو :"  ـرررررر ع يه ن  ممر الأخرى الثلاثة والمواضع القدسرا ديثالح فا الحوا  لن 
                                                 
 2171 همشرق ، الفكر ها  ط ، ى  الغر رو الكريم عبد  تحقيق ، الحديث غريب ، محمد  ن أحمد ، سر يمرن  أ و ، الخطر ا )2(
 .16  م، 
  انظر : ا ن الأثير الجز ي ، النهرية فا غريب الحديث والأثر ،  ج0 ،  0 . )3(
  الخطر ا  ، غريب الحديث  ، ج0 ،  89. )1(
 المطر ع لشرررؤون العرمة الهيئة ط ، وآخرين شررررف محمد محمد تحقيق ، الحديث غريب ، سرررلام  ن رسرررمالق عبيد أ و )2(
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 ثالحدي فا الغريب لد اسرررة عرض من أكثر الجز ي الأثير ا ن يكون و  مر.  كتر ه فا  واحد قدسرررا لحديث الخطر ا
 الحديث مقدمرت من المواضررع هذ  معظم أن ككذل ويلاحظ.  كتر ه فا موضررعر   ثلاثين نحو ذلك من  صرردت وقد ، القدسررا
 عند  اع أشك ت التا المواضع أ صد أن كذلك وحرولت.  فيه ل حوا  )صر ا ال ه ع يه وس م(  سرو   هر يمهد التا القدسرا
 دق الأثير ا ن أن فوجدت ، المعرجم أو الغريب كتب فا معرنيهر ع ى أق  أن تتط ب ممر.  النصرررو  لهذ  الأولى القراءة
 ع ا احتوت قد تأليفهر زمرن فا ع يه المتقدمة الغريب كتب أن حين فا ، كتر ه فا وشرررحهر اضررعالمو هذ  ك  ع ى وق 
 لقرآنا فا الصرررفا ال غة معين عن النرس وا تعره الوقت  تطو  مرهته تزيد الغريب أن ع ى يد  ممر ، منهر ق ي ة مواضررع
 رم القدسررا الحديث فا الغريب مواضررع من هنر نذكرو.  وأشررعر هم الأوا   العر  وكلام الشررري  النبوي والحديث الكريم
 : فيقو  ، شررجرة له فترفع…  مرة ويكبو مرة يمشررا فهو ،  ج  الجنة يدخ  من آخر"  الجنة يدخ  من آخر شررأن فا جرء
 ؟ منك يصرينا مر ، آهم ا ن ير وج  عز  ال ه فيقو ..  مر هر من وأشر    ظ هر ستظ  فلأ الشرجرة هذ  من اهننا ،    أي
  قوله:  عبيد أ و قر   )1(!" العرلمين    وأنت منا اتسررررتهزئ ، ير  :  قر  ؟ معهر ومث هر الدنير أعطيك أن أيرضرررريك
 : " الرمة ذو وهو – الشرعر قر  صريته فقد ومنعته قطعته  شاء وك  ، منا مسألتك يقطع يصريك
 " قاتله الله يصره لم إن هواهن        فؤاده أصبن مشتاقا   فودعن
 فا عبيد أ و وقر "  أيضرررر   الحديث غريب فا وو ه.  )2(" قت ه ذلك من ويمنعه لهن هوا  ال ه يقطع لم إن:"  يقو 
 أذن لاو  أت عين لا مر الصررلحين لعبرهي أعدهت:  وتعرلى تبر ك ال ه يقو :"  قر  ، )صر ا ال ه ع يه وسر م( النبا  حديث
 ، ع يه أط عتهم مر كي :  معنر    ه قوله:  وغير  لأحمرا قر  ،"  ع يه أط عتهم مر   ه ،  شررر ق ب ع ى خطر ولا سررمعت
 )1(" جر ز وكلاهمر:  عبيد أ و قر  ، ع يه أط عتهم مر وهع ع يه أط عتهم مر كي :  معنر  وقر 
 ا ن ر ق" ؟ وتر ع ترأس أذ ك ألم:" ل عبد ال ه قو  ومنه القيرمة حديث فا جرء مر أيضر   القدسا  الحديث غريب ومن
:  أ  عهم القوم   عت:  يقر  ، الغنيمة   ع تأخذ أي"  تر ع"  و )2("   يسهم صر  إذا:    رسرة يرأسرهم القوم  أس :" الاثير
 فا الغنيمة من الر ع يأخذ كرن الم ك ،لأن مطرعر     يسررر   أجع ك ألم يريد ، هم أعشررر عشرررتهم مث  أموالهم   ع أخذت اذا
 لايد مرلا:"  النر  قو  من القدسررا الحديث فا و ه مر ومنه.  )1(" المر رع : الر ع ذلك ويسررمى ، أصررحر ه هون الجره ية
 الذي الولد:  أكثرهر والكسر – والضم والفتح  رلكسر -  والسقط ، وانهم وأه أ اذلهم أي:"  وسقطهم النرس  ضعفرء إلا خ نا
"  النر  أ ويه أهخ  إن   ه ليراغم السرقط نإ:"  أيضرر القدسرا الحديث فا و ه مر ومنه.  )0(" تمرمه قب  أمه  طن من يسرقط
                                                 
 .071 – 071  ،  1ج ، مس م صحح )1( 
  انظر : غريب الحديث ج2  270 ، وانظر : ا ن الأثير الجز ي ، النهرية فا غريب الحديث والأثر ، ج3،  92.)2(
 .102  ،  1ج ، الحديث  غريب )1(
 .671  ،  2ج ، ثرلأوا الحديث غريب فا الجز ي ثيرالأ ا ن:  انظر )2(
 .611  ،  2ج،  نفسه )3(
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 ء رلعطر والهط  الصب ها مة أي" "  والنهر  ال ي  شاء يغيضهر لا سحرء  املا ال ه يمين:"  قوله ومنه. )0(" يغرضبه"  أي
 : يقر  ،
 مواضع من  ه استشهدنر  مر ونكتفا.  )6(" كهطلاء لهر أفع  لا فعلاء وها سحرء والمؤنثة سرح فهو سرحر   يسرح سرح 
 . الغريب لمواضع البحث حواشا فا عرضنر وقد الغريب
 فا رمتق النصو  هذ  أن منهر ، القدسا الحديث نصو  فا الغريب لق ة الأسبر   عض ن تمس أن ونسرتطيع
 غريب لفظ فيهر عرض وإذا ، السرره ة الألفرظ إلى الأطراف فيهر ت جأ مشرررفهة لغة الحوا  ولغة.  الحوا  ع ى معظمهر
 رذك الذي الغريب معظم أن نجد ولهذا ، المقصروه المعنى عن  رلسرؤا  يبره  الأمر ع يه اسرتشرك  الذي الطرف أن جدن
 ومغر  هر مشررر قهر فأ يت الأ ض لا زويت:"  )(:  قوله ذلك من.  الأحرهيث هذ  مقدمرت من هو النصررو  هذ  فا
 إذا:   عض إلى  عضهم القوم انزوى ويقر . )1(" جمعت زويت:"  الأثير ا ن يقو "  منهر لا  زوي مر أمتا م ك فسريب غ
 إلا منهم يخ   فلا"  الحوض حديث فا ومث ه )2(" واجتمعت انقبضت إذا ، النر  فا الج دة وانزوت ، وتضررموا تدانوا
 و.  )1(" الضررلة النعم ق ة فا ق ي  منهم النرجا أن أي هرم :  أحدهر ، الإ   ضروا  الهم "  الأثير ا ن قر "  النعم هم 
 )0("  ذجرن وجمعه الضرررأن ولد البذج ، الذ  من:"  الأثير ا ن يقو "  ذج كأنه القيرمة يوم آهم  ر ن يؤتى:"  قوله منهر
 قرمت إذاف، الشرري  النبوي الحديث  نصرو  قو نت إذا القدسرا الحديث نصرو  ق ة أيضرر   لذلك ونضري  ذلك وغير
 يخت   ولا ،  الشري  النبوي الحديث نصو  من أق  القدسا الحديث نصو  فستكون الاستقصرء ع ى الغريب كتب
 .الاختير  ع ى الغريب كتب قرمت مر إذا كثيرا   الأمر
 
                                                 
 .712  ،  2ج،  نفسه )5(
 .002  ،  2ج ، ثروالأ الحديث غريب فا النهرية ، الجز ي ثيرلأا ا ن )6(
 .421  ،  2ج،  نفسه )1(
 .611  ،  1ج،  نفسه  )2(
 .072  ،  0ج،  نفسه  )3(
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 والمراج  المصادر أهم
 ، الطنرجا ومحموه الزاوي طرهر تحقيق ، والأثر الحديث غريب فا  النهرية ، محمد  ن المبر ك,  الجز ي الأثير ا ن -1
 . ت. ه ،  يروت ، فكرال ها  ط
 شروالن ل تألي  العرمة المؤسسة ها  ط ، هر ون السلام عبد تحقيق ال غة تهذيب ، أحمد  ن محمد منصو  أ و ، الأزهري -2
 . م0671 ، القرهرة ،
 وزا ة ط ، اش ب الحفيظ عبد تحقيق الحرجب، لا ن الكرفية شرح فا الوافية الحسن،  ن محمد الدين  ضا ، الإسترا رذي -1
 .م1171 ،عمرن،  مسقط ل ثقرفة، القوما التراث
 لبنرن  ، يروت ، الفكر ها  ط ، المثرنا والسرربع العظيم القرآن تفسررير فا المعرنا  وح ، محموه الدين شررهر  الألوسررا -0
 . م7171،
 1 ط ، شركر محمد أحمد تحقيق  ، الترمذي سنن وهو الصحيح الجرمع ، سو ة  ن عيسى  ن محمد عيسى أ و ، الترمذي -0
 . م7171،  يروت ، الع مية الكتب ها 
 ، المعر ف مكتبة ط ، ا نه  مسررررعدة قرسرررم  ن محمد الرحمن عبد وترتيب جمع ، الفتروى مجموع ، أحمد ، تيميه ا ن -6
 . ت.ه ، المغر 
 تركير ، رم ك أحمد مطبعة ، وينا القز ت خي  ع ى ل تفترزانا المطو  ع ا السيد حرشية ، الشرري  السريد ، جرنا الجر -7
 . ل هجرة م4111 ،
 ، المصرري الكتر  ها  ، 1ط هـرررررروفهرسرت القرضرا الكريم عبد  ن محمد ضربط ، التعريفرت ، محمد  ن ع ا الجرجرنا -1
 . م1771 ،  يروت ، ال بنرنا الكتر  وها  ، القرهرة
  يروت ، المعرفة ها  ، 1 ط ، البرقا عبد فؤاه حمدم تحقيق ، البخر ي صحيح  شرح البر ي فتح ، العسقلانا حجر ا ن -7
 . ت. ه ، لبنرن، 
 . م1771 ، لبنرن،   يروت ، الع مية الكتب ها  ، الأ  عين لشرح المبين فتح ، الهيثما حجر ا ن -41
 ، همشررق ، الفكر ها  ط ، الغر روي الكريم عبد. ه تحقيق ، الحديث غريب ، محمد  ن أحمد ، سرر يمرن أ و ، الخطر ا -11
 . م2171
 حمدم الدكتو  وضعه ع ى وأشرف ل نشر أعد  ، القرآن غريب فا المفرهات ، محمد  ن الحسين ، الأصفهرنا الراغب -21
 . ت. ه ، المصرية نج و الأ مكتبة ، ال ه خ   أحمد
 منشرررو ات ، مطر العزيز عبد. ه تحقيق ، القرموس جواهر من العروس ترج ، الحسرررينا مرتضرررى محمد ، الز يدي -11
 .م4771 ، الكويت،  والأنبرء الإ شره وزا ة
 . م6671 ، القرهرة ، الق م ها  ط ، هر ون السلام عبد تحقيق ، الكتر  ، عثمرن  ن عمرو  شر أ و سيبويه -01
 . م1771، لبنرن ،  يروت التراث، إحيرء ها  ، 7 ط ، القرآن ظلا  فا ، قطب سيد -01
 ط ، مكرم سرلم العر  وعبد هر ون السلام عبد تحقيق ، الجوامع جمع شرح فا الهوامع همع ، ينالد جلا  ، السريوطا -61
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 العر ا الفكر ها  ط ، والحيرة الدين  ين ومكرنهر ونظريرتهر مصره هر الإسلام فا الصوفية الف سفة ، محموه القره  عبد -71
 . ت. ه ، القرهرة ،
 لبنرن ،  يروت ، والتوزيع والنشرر الإسرلامية ل د اسررت العر ية المؤسرسرة ، 1 ط ، والزمن الفع  ، الدين نو  عصررم -11
 . م0171،
  راهيمإ  ن ال ه عبد تحقيق ، العزيز الكتر  تفسرررير فا الوجيز المحر  ، الحق عبد محمد أ و ، الأندلسرررا عطية ا ن -71
 . م7771،  قطر  ، الدوحة،  ن ه ، 1 ط و فيقيه الأنصر ي
 ط ، رويالطح الح يم عبد تحقيق ، العزيز الكتر  لطر   فا التمييز ذوي  صرررر ر ، يعقو   ن محمد الفيروزا رهي -42
 . ت. ه ، لبنرن ،  يروت الع مية المكتبة
 .ت .ه ، القرهرة التراث إحيرء ها  ط ، البرقا عبد فؤاه محمد تحقيق ، مرجة  ن محمد ال ه عبد أ و ، القزوينا مرجة ا ن -12
 .م0771،  القرهرة ، العر ا التراث إحيرء ها  ط ، البرقا عبد فؤاه محمد تحقيق ، الموطأ ، أنس  ن مرلك -22
 . م6171  القرهرة -ل كتر  العرمة الهيئة 1ط ، وال غة الزمن ، المط با يوس  مرلك -12
 . م1771 ،  يروت،  الفكر ها  2 ط ، البرقا عبد فؤاه محمد تحقيق ، مس م صحيح ، الحجرج  ن مس م -02
 . ت. ه ،  يروت ، صره  ها  ط ، العر  لسرن ، الدين جمر  ، الأفريقا منظو  ا ن -02
  م.1771 ، الكويت ، الق م ها  ، 0 ط ، القرآن فا الأ  عة المصط حرت ، الأع ى أ و ، الموهوهي -62
 ، ل كتر  العرمة المصرررررية الهيئة ط ، آ  ري آ ثر تحقيق ، والمخرطبرت المواق  ، الجبر  عبد  ن محمد ، لنفريا -72
 . م0171 ، القرهرة
 : الدين جمر  ، الأنصر ي هشرم ا ن -12
 .م 7771  غداه جرمعة مطبعة ، وتحقيقه نهر هرهي الدكتو  ه اسة حيرن لأ ا العر ية ع م فا البد ية ال محة شرح) أ( 
  يروت   ، الفكر ها   ، 6 ط ، ال ه حمد ع ا ومحمد المبر ك مرزن. ه تحقيق ، الأعر يب كتب عن ال بيب مغنا)   ( 
 .م 0171 ، لبنرن
 
 
